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SERVICiO PARTICDIAR 
D E L 
DIARIO D G M A R I N A , 
O E H O Y 
Los periódicos de la mañana no dicen 
qué les ha parecido el Manifiesto pro-
tectorista que ayer apareció en La Dis-
cusión j en el DIARIO DE LA MARINA. 
Pero lo dice la gente. 
Consuélese el señor Armas. 
Y todo dentro del "ambiente que re-
sulte." 
Adóbese ó mézclese eso con unos cuan 
tos refranes y nos parecerá estar oyen-
do al inmortal Sancho Panza. 
Madr id 4 
NUEVA CRISIS 
fil señon Montero Ríos ha declina-
!ao el encargo que le dió el Rey de for-
mar nuevo Mióinterio . 
El Marqués de la Veg-a de Armi jo ha 
aceptado la tarea de constituir G-obiexv 
no, proponiendo formar un Gobierno 
de concentración. 
C A N D I D A T U R A 
Se dice que si nuevo Ministerio que-
dará, constituido en la sigrdente forma: 
Presidencia sin cartera, el Marqués 
de la Vega de Armijo . 
Estado, Pérez Caballero. 
Gracia y Justicia-, el Conde de Ro-
manones. 
Guerm, el general Loño. 
Marina, Cobián. 
Hacienda, Navarro Reverter. 
Gobernación.el Marqués de Teverga. 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
Jimeno. 
Fomento, Federico (D. Francisco 
de). 
U N A D I M I S I O N 
E l señor Montero Rios ha dicho que 
está resuelto á dimitir la presidencia 
del Senado. 
MANIFESTACIONES 
Anoche á pijmera hora se repitieron 
las manifestaciones tumultuarias en 
algunas calles de Madrid, teniendo la 
policía que cargar contra los alborota-
dorrs y detener á varios de éstos. 
Los manifestantes apedrearon un co-
che en el que iba el Obispo Prior de 
las Ordenes Militares. 
E l Embajador de Francia, Mr. Cam-
ben, ha dado una comida en honor del 
Oomardante de la Escuadra francesa 
surta en Cádiz. 
Asistieron á este banquete los Minis-
tros^de Estado y Marina. 
L A RECAUDACION 
La recaudación de tributos é impues-
tos de! Estado durante el mee de No-
viembre, superó en cinco millones de 
pesetas á la de igual mes de 1905. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha Mlecido doña Julia Jorr in, Mar-
quesa viuda de Santa Coloma. 
i E l Mundo visitó anoche á los jefes i 
; de los partidos políticos para pedirles'1 
! su opinión respecto al decreto del Go- i 
; bierno Provisional destituyendo á los ] 
i representantes y senadores de la segun-
1 da serie. 
Y el señor Zayas le contestó que aun : 
| no se había enterado, que mañana i 
j (h«y) le dar ía su opiaión. 
Y Viondi, después de hacer constar, | 
modestamente, que él no es jefe de 
• partido, dijo lo mismo que el señor 
| Zayas. 
i Y Dolz (dqn Ricardo) manifestó que l 
el sábado hubiera hablado, pero que' 
I ahora, después de lo que pasó el do- i 
; miago, todo es inútil . Y añadió que se ' 
' retiraba á la vida privada. 
Y él general N ú ñ e z . . .Aquí eonviene | 
i copiar del •codega: 
—¿Usted habla con el gobernador ó 
I con el jefe po l í t i co? . . . 
—Con el político, general, — respon-
1 dimos. 
i —Pues bien, — prosiguió el señor 
; Núñez, — voy á ser ,muy breve: E n 
• cuanto al decreto, no sé n i puedo decir 
1 nada. Ante la situación presente, créa-
me usted, lo único que estimo conve-
niente pura todos los cubanos es que 
; aceptemos la situación, — cualquiera 
i que ella sea. — que nos cree el Gobierno 
| pi'ovisional, y que dentro de ella, mejor 
i dicho, dentro del ambiente que resulte 
| del nuevo estado de cosas, defendamos 
¡ la República, haciéndola viable y dura-
• dera. 
| T el general no nos quiso decir una 
! frase más. 
No hacía falta, porque eso es tan cla-
ro y tan práctico que más que por el 
! jefe de un partido político parece dicho 
por un almacenista de tabaco en rama. 
Lo cual no perjudica al general Nú-
ñez; antes al contrario, ello demuestra 
que sabe vivi r dentro de la realidad: 
política industrial, política comercial y 
política agrícola. t 
S o m b r e r o s de cas tor , flexi-
bles , a l t a n o v e d a d , c o n t r e s c i n -
ta s d e s e d a c o l o r e s n o v e d a d , 
á c u a t r o pesos p l a t a . 
R a m e h t o l , • 
O B I S P O 32 . 
ñ S f í S T Á D E « O L T O R i 
Pocos nublados en la mitad occiden-
tal de la República, que fueron algo 
más abundantes en la oriental, briso-
tes del primer cuadrante, muy escasas 
lluvias en alguno q ue otro lugar, y seca 
completa en otros, determinando alto 
tanto por ciento de horas de sol, y un 
bajo grado higrométrico, que han c o ^ 
tribuido á activar la evaporación de la" 
tierra, secando el suelo aun en los sitios 
en que conservaba más humedad por 
efecto de las abundantes lluvias que en 
varios puntos cayeron en la segunda 
quincena del mes próximo pasado, han 
sido las condiciones climatológicas rei-
nantes en la semana última. 
Ellas, y el descenso de la temperatu-
ra, al punto de que se ha sentido frío, 
en varias madrugadas, han sido muy 
propicias para adelantar el estado de 
sazón de la caña de que ŝ  dispone para 
les, se ha detenido algo en ellas el desa-
rrollo de los semilleros de tabaco, por lo 
que no habiendo aun abundancia de 
posturas en condiciones de ser trasplan-
tadas, y además por falta de la hume-
dad necesaria en el terreno, ha dismi-
nuido algo en varios puntos, la activi-
dad con que se estaban haciendo las 
siembras de tabaco; pero tan pronto co-
ma caigan algunos aguaceros regula-
res, se espera que habrá muchas postu-
ras, pudiendo aun obtenerse una buena 
cosecha, pues hay bastante terreno pre-
parado para ella. 
Se han sembrado en la semana pasada 
38.000 posturas en el término de Caba-
llas y 850.000 en el de Consolación del 
Norte: en Artemisa, Viñales y Guana-
iay> ya están escasas, alcanzando los 
precios de $3 el millar en el primero de 
estos lugares, y de $3 á $3.50 en los 
otros dos. De Cabañas se exportaron 
652.000 y de Consolación del Norte 
500.000. E n Placetas se hacen grandes 
siembras, habiendo abundancia de pos-
turas. 
A pesar de la falta de lluvias de la se-
mana, sólo se resienten algo los frutos 
menores, por escasez de la humedad 
necesaria para su desarrollo, en los te-
rrenos colorados de la provincia de la 
Habana, siendo en general relativamen-
te satisfactorio el estado en que se en-
cuentran los plantíos, así como su pro-
ducción. Pero continúa la escasez de 
estos productos en las cuatro provincias 
occidentales, y no hay abundancia de 
ellos actualmente en la de Camagüey. 
En Sancti Spiritus, como fué muy corta 
la cosecha del maíz, se halla muy escaso 
E L D O C T O R B A N G O 
E n el vapor francés '^La Navarre" 
ha llegado esta m a ñ a n a nuestro res-
petahle amigo el Dr. Bango, acompa-
ñado de su distinguida esposa. 
Fueron á esperarle, en un remolca-
dor, da Directiva del Centro Asturia-
bo, el personal de la ' 'Covadonga" 
y numerosos amigos. 
Que sea bienvenido nuestro ilustre 
colaborador europeo durante la p r i -
mavera el verano y gran parte del 
otoño de 1906. 
la zafra que puede llamarse ya presen-, allí este tiene mucha demaildaj 
te, puesto que hay vanos ingenios que; pagándose por g el alto precio de $3 
la han empezado; y la mayor parte de 
todos los restantes se preparan para ha-
cerlo en la primera quincena del presen-
te mes, contando todos con mucha caña 
que moler, en buenas condiciones; y só-
lo preocupados al presente los hacenda-
dos por la escasez de trabajadores. Ya 
en el S. de la provincia de Santa Cla-
ra han brotado los primeros güines, con 
menos de una semana de atraso respec-
to á la fecha en que aparecieron en el 
afío anterior. 
E l c en t r a lRe fo rma" , dp Remedios, 
re tardará algo el principio de su mo-
lienda, por no estar listas aun las gran-
des reformas q ue está llevando á cabo 
en su maquinaria para aumentar su 
producción; lo que hace concebir algu-
nos temores de que no pueda vencer to-
do el campo de que dispone para esta 
zafra. 
La caña nueva va bien, aunque con 
el retardo natural que sufre en su de-
sarrollo en esta estación, por la seca, 
particularmente en los terrenos colora-
dos altos; pero su estado es bueno en ge-
neral; y tanto en Vuelta Abajo, como 
en algunos otros lugares, se siguen ha-
ciendo siembras en cuanto las ha per-
mitido la sazón de la tierra y se conti-
núa arando para las de la primavera 
próxima. 
Como no ha llovido casi en la semana 
última en las dos provincias occidenta-
el quintal 
También sigue reinando en muchos 
lugares la carestía de huevos y de 
aves. 
Los potreros se hallan en buenas con-
diciones; y es satisfactorio en general 
el estado de salud y robustez de los ani-
males tanto los de labor, como los de cría 
y ceba, teniendo informes solamente de 
que ocurren aun algunos casos de car-
bunclo sintomático en el ganado vacuno 
en el término de San Luís, de la provin-
cia de Pinar del Río ; y también sigue 
reinando la bobería en los terneros en el 
de Placetas, de la de Santa Clara, en 
donde además causa alguna mortandad 
entre esas reses jóvenes, la bacera. 
La epidemia que se había presentado 
en el SO. de la provincia de Matanzas, 
en el expresado ganado, de llagas en la 
boca, y que sólo reinó en los terrenos 
bajos y muy húmedos, parece haber de-
saparecido,*pues no han ocurrido nuevos 
casos de individuos de ella. Y la mor-
tandad que causó no fué grande. 
E S S E G U R O 
Que podemos satisfacer el grnato m i s 
exquisito siempre que se t ra te d e u n 
objeto de a r t e , p « r a hacer a l g ü n 
presente, á precios módicos . 
1A ESTRELLA DE CUBA 
O'Ke l l ly 5 6 y 5í$-Telefono 6 0 4 
m m m i m y m m 
Después de una entrevista que ce-
lebraron los Síndicos de los Gremios 
con el Administrador de la Empresa 
de Gas y Electricidad, alnoche se reu-
nieron los Síndicos con la Comisión 
que viene gestionando la rebaba del 
precio de la luz y ¡acordaron reunirse 
el v i émes por la noche en Obispo 50 
y nombrar una Comisión de su seno 
para visitar al Gobernador Provisio-
nal y con datos y pruebas fehacientes 
demostrarle el abuso incalificable que 
ha venido y está cometiendo la men-
cionada Empresa con sus consumido-
res en general é i'ndicarle al mismo 
Gobernador el deber en que se en-
cuentra de cortar el mencionado 
abuso. 
Concurrieron á 'la reunión Ir-s seño-
res José Menéndez Estrada, Síndicos 
Manuel Rascón, R. Cuesta y hermano, 
José Martínez, Manuel Arguelles, Ra-
món R. Campa, Silvestre Granda, Ro-
dolfo A. Betancourt, Armando Bra-
vo, Sebast ián Soto, Antonio Salas, Jo-
sé García, S. Eirea, Manuel Menéndez, 
José M . Magnan, Fernaindo Camaño, 
Rafael Amavizcar, José Martínez, Sil-
vestre Grande y Matías Carmona. 
ios m m n m m i 
He aquí la razonada exposición que, 
con fecha 28 del pasado mes, ha sido 
dirigida al Gobernador Provisional de 
Cuba, por el Centro Unión Mercantil 
de Cárdenas : 
<c Honorable Sr. Gobernador Provi-
sional. 
Primit ivo Jerez y Rodríguez, mayor 
de edad, comerciante y de este domici-
lio, en mi carácter de Presidente del 
Centro " U n i ó n Mercant i l" de esta ciu-
dad, á usted respetuosamente expongo: 
Que á la Asamblea Constituyente que 
redactó la Constitución de la Repúbli-
ca para satisfacer las encontradas ten-
dencias federalistas y unitarias que en-
tre los constituyentes existía respecto 
á la organización del Estado, cometió 
el grave error de establecer los Consejos 
Provinciales, prescindiendo así de las 
aspiraciones de la opinión pública y de 
las clases contribuyentes, que ya desd« 
los tiempos de la dominación española 
en que se conocían con el nombre de D i -
putaciones Provinciales tenía condena-
dos esos organismos por inútiles é in-
necesarios. 
Y al promulgar el Congreso Cubano, 
en diez de Marzo de 1903, como conse-
i cuencia del precepto constitucional alu-
j dido, la ley provincial, surgió de todos 
los ámbitos del país, la más formal pro-
, testa contra el funcionamiento de esos 
1 organismos que venían á constituir un 
' nuevo campo para satisfacer los apeti-
j tos y ambiciones de la burocracia, sin 
I venta ja alguna positiva para sus res-
! pectivas circunscripciones, y á imponer 
para su sostenmiento nuevos sacrificios 
y erogaciones á las fuerzas contributi-
[ vas de la República, precisamente en el 
1 período de reconstitución de la riqueza 
I perdida con motivo de la.guerra de in -
i dependencia y en que necesitaban de 
: mayores libertades y estímulos para su 
franco desenvolvimiento. 
No obstante esas protestas, no obs-
tante esos justísimos clamores de los ele 
montos que al trabajo y la producción 
se dedican, los diferentes partidos po-
líticos militantes no les prestaron aten-» 
ción alguna, porque á ello se oponían 
I los intereses de ese orden y la necesidad 
de extender la acción protectora del 
presupuesto á las clases que, en aquel 
terreno trabajaban por su t r iunfé y 
preponderancia en el disfrute del po-
der. 
Quedaron, pues, subsistiendo con v i -
da propia é independiente los Consejos 
Provinciales: y subsistiendo en condi-
ciones mucho más onerosas en que lo 
estaban antes las diputaciones de la do-
minación española; como lo demuestra 
la circunstancia de que los diputados do 
entonces no devengaban sueldo alguno 
por la representación que ostentaban s 
existiendo tan sólo una comisión permii-
uente elegida de su seno, compuesta de 
cinco miembros y que servía dé cuerpo 
consultivo del Gobernador en determi-
nados asuntas establecidos por la ley. 
Tan solo esos cinco hombres disfruta-
ban del derecho á una indemnización 
que la Diputación acordaba y que en 
ningún caso podía exceder de $2.000, 
$1.600 á $1,200 anuales en las provin-
cias de primera, segunda ó tercera cla-
se respectivamente. E n cambio la ley, 
provincial vigente, mantuvo esas bal-
días corporaciones, agravando sus de-
fectos, y señalándole á los Consejeros 
todos, el derecho á una retribución que 
ellos mismos pueden asignarse y se han 
asignado libremente. 
Después de ensayáis. ' por esas Cor-
poraciones diversas clase;, de impuestos 
para arbitrar recursos con que sostener-
se, adoptó en definitiva el de recargar 
L A A L E 
A R T U R O G . B O R N S T E E 
ALMACEN Y OFICINA: 
T e l é f o n o 5 5 . 
O b r a p í a 2 4 , 
DESPACHO AL POR MENOR: 
O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 3 1 . 
A R T Í C U L O S D E G A S Y E L E C T R I C I D A D , 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s de f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s d e luz y f u e r z a . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s 1992. alt 1 Oc 
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W D E C R U S E L L A S , 
p r o n t o l l e g a r á p a r a d e -
l e i t e d e c o i i s t i t n c i t n a ' 
l e s . m o d e r a d o s é i n í e r -
! v e n t o r e s y d e s e ñ o r a s 
| y s e ñ o r i t a s , 
A M B A S , V I O L E T A 
Y H E I I 6 T R 0 P 9 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
EL JEREZANO 
Cenas eooiiósiícas á 40 CEKTA70S 
tedas las noches hasta la 1. 
H O Y : Almejas á l a Jerezana. 
R o p a v i e j a Usa salsa verde 
Arroz D ía neo . 
P o s t r e , pan y c a f é . 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N LiA N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel m á s limpio j e c o n ó m i c o de la H a -
bana. 
Todas las habitaciones con vista & la calle: 
tenemos habitaciones bajas para loa viajeros 
qne lo deseen. 16621 t26-13 N 
C E N T R O 
de negocios de hipotecas y compra-
venta de casas, solares, fincas rústi-
cas, ediüeios en construcción, estable-
cimientos, etc. Valores, cambios y 
azúcares. Administración de casas en 
la Habana y adelantos sobre alquile-
res. Dinero en todas cantidades. 
M a n u e l C a s t i l l o 
y E d u a r d o M. Reliado 
C O R R E D O E N O T A R I O C O M E R C I A L 
Cuba 37, bajos. Teléfono 3166. 
De 8 á 11 y de 1 á 5. 
I S I C A R N A 
1732Í) 8t-27 
3 D 
¡A tenc ión , hojalateros! 
_ En Monte 113. Se venden por ausentarse su due-ño varias máquinas de hojalatería en muy buen estado y siete magníficos aparatos acetilenos acredi-tados con su patente. Pueden verse á todas horas. l7SI2 4-2ni-4t-3 
NO ESTUDIE MUSICA sin leer el prospecto [del profesor GABRIEL DE LA TORRE. No le | cuesta nada y le será útil. Pídalo en la Academia • de Música, 15 número Í>, entre L y M, Vedado. 
ós ta caja acaba de rce/ó/r un ex~ 
pléndedo y colosal surtido de aór/gosj 
la nao y frazadas que vende má¿ üa-
rato que ninfftino de sus colegas anti* 
ffuos j / modernistas. 
E S P E C I A L I D A D E X E É O B R Í A Í 
S A L U D 
C 2356 
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con un tanto por ciento clfcíffminado 
las cuotas con que á los Mu dcipios con-
tribuyen la propiedad territorial y las 
industrias, causando entre todas las 
clases sociales el más profundo desagra-
do, porque miando se trata de sostener 
con sacrificios t^les, no las legítimas ne-
cesidades del país sino una burocracia 
á todas luces perjudicial evidentemente 
inútil é impopular, no puede menos que 
surgir fuerte y poderosa la protesta de 
los esquilmados y el derecho á defen-
derse. 
Examine el señor Gobernador Provi-
sional los presupuestos que los dife-
rentes Consejos de la Isla han venido 
votando, y encontrará en ellos su mejor 
condenación; puesto que más de un se-
tenta por ciento de los ingresos se in-
vierte en vmldos de Consejeros y em-
pleados, y aún puede sostenerse que lo 
qne se ha destinado á obras públicas, 
no es más que nominal, por cuanto se 
ha dedicado á estudios de carreteras y 
obras provineides: lo que á tanto equi-
vale, como á decir que se ha invertido 
é. invierte en pairar el personal que ha 
de realizar esos estudios:. 
Hechas estas consideraciones no se 
nos ocidta la dificultad con que por 
ahora ha de tropezar ese Gobierno P r o 
visional para decretar la supresión de 
los Consejos Provinciales, ya que ello 
podrá ser objeto en su día de la revi-
sión que se baga del Código fundamen-
tal de esta República; pero en cambio 
mn dificultad no existe en cuanto á sus-
pender por un Decreto el funeionamien 
to de esos organismos (como se ha lieclio 
con las Cámaras) y consiguientemente 
la. tributación que se cobra por los mu-
nicipios para su subsistenei;i contra los 
^rescriptos en la Orden 204 de 1900: 
n i tampoco existe en cuanto ú derogar 
pl artículo 18 de la Ley de 10 de Mar/.o 
de 1903. Y esto es. lo que la Corpora-
ción que presido, viene á solicitar de la 
'Autoridad qne usted ejerce. 
^ ^ ^ 
Es cuestión también do capital im-
portancia para el desenvolvimiento eco-
nómico del país, so derogue asimismo 
el Decreto número 44 del Honorable 
señor Presidente de la ITepública. que 
por consecuencia del Tratado de Reci-
procidad con los Estados Unidos recar-
gó en un treinta por ciento los arance-
les de aduanas. 
Temiendo él sqñor Estrada Palma k 
merma que el Traíudo indicado habría 
de producir en la recaudación de las 
'Aduanas, quiso prevenirse de esas con-
Becuencias con el recargo indicado; y 
esa ^previsión le pareció desde luego in-
justificada al comercio del país y ú sus 
clases productoras, por cuanto era la 
mejor esperar los residí ados del benefi-
cioso Tratado y si efectivamente se 
hubiese experimentado la baja de la re-
caudación en las Aduanas, haber apli-
cado oportunamente el remedio al mal. 
" Y por el transéarBÓ del tiempo maes-
tro de grandes enseñanzas ha quedado 
plenamente, evidenciado que el Tratado 
por sí sólo no dió como resultado aque-
lla baja pues que la recaudación se man 
tuvo no sólo á la misma altura que an-
tes de regir sino que aumentó; y el re-
cargo indebidamente establecido ha si-
do lo que ha venido dando las grandes 
sumas acumuladas como sobrantes en 
el Tesoro Nacional. 
Consecuencias evidentes de ta l exac-
ción han sido la carestía extraordinaria 
de la vida tanto para las clases pudien 
tes como para las proletarias; el enca-
recimiento de los artículos de primera 
necesidad en términos tales que no han 
podido menos que refluir en el encare-
cimiento de los jornales con graves per-
juicios para las mismas clases obreras, 
la agricultura, el comercio y las indus-
trias ; y substraer á la libre circulación 
en el mercado cantidades importantí-
simas. 
E n suma: — como dice un distingui-
do economista, los tribute», ya que de 
por sí son un manantial de dolor, debe 
procurarse no acibarar más sus aguas, 
aquellos que imprescindiblemente se 
ha de obligar á beberías. Por el contra-
rio, debe todo Gobierno procurar que 
las contribuciones que exige se hagan 
todo lo ligeras posible á los que han de 
satisfacerlas, si es que ha de obtener re-
sultados positivos al par qne las sim-
pat ías de sus gobernados, y la razón 
qne acenseja preferir los tributos más 
ligeros es que siendo el productor quien 
ha de pagarlos, cuanta más riqueza se 
deja en sus manos más producirá, v i -
niendo así á resultar la prosperidad in-
dividual, que sintéticamente considera-
da es el origen de la nacional. 
E n consecuencia de estas considera-
ciones, solicita también por mi conduc-
to esta Corporación, que el Gobierno 
Provisional de los Estados Unidos, de-
rogue el susodicho Decreto número 44 
'del señor Presidente de la República 
qne estableció ese innecesario recargo. 
Por tanto suplicamos al señor Gober-
nador Provisional, se sirva acoger con 
agrado esta exposición, y resolver);i eu 
los términos que dejamos concretados. 
Cárdenas para la Habana, veinte y 
ocho de Noviembre de m i l novecientos 
seis.'' 
i T I E E M J E E S P A M 
(NOTAS DE V I A J E ) 
X I I 
E N M A D R I D 
(Continúa) 
'Noviembre 9 d-e 1906. 
María Guerrero. 
•Cuando leía en las "Habameras de 
nib quieridu nmiu'o y compañero Eur i -
qu-e Fontcinills, los •íipresiiramientos 
de Pedro Pablo Guilló por proporcio-
nar uu iteatro á María Guerriero y 
Fernando Díaz de Mendoza, para que 
trabajasen en Cuba en los meses d'C 
noviembre y diciembre de este año, 
f .hallaba fijado en el Español el cartel 
abriendo abono pa'ra su gran compa-
ñía y anunciando el estremo, con E l 
Mágico prodigioso, para el 27 de octu-
bre, me preguntaba:—¿Cómo puede 
ser eso?—Y María Guerrero me lo 
i xplieó amablenieute anoche en el sa-
¡ioncillo del Español . Con aviesa in-
tención se onandó á Buenos Aires la 
•noticia de que el Ayuntamiento no 
autorizaba 'la apertura del Español 
por no ofrecer este ¡las seguridades 
que exige. No queriendo disolver la 
compañía, te legrañaron á Pedro Pa-
blo Guilló encargándole que tomase, 
á ser posible. Tacón para su compañía, 
dispuesto á desembarcar en Canarias 
ó Barcelona y de allí seguir para la 
IlaJbana. Y en tanto que el buen ami-
go i rabajába eon enipeño para lograir 
su objeto, nuevas noticias de Madrid 
les enteraban que el teatro Esipañol es-
taba á su disposición, que no había 
díieultades pñltSí su apertura, n i ries-
gos para el público, y sailían desde 
Buen es Aires eon dirección á España, 
donde el éxito los sigue (merecidamen-
te, porque su compañía es la más com-
pleta de cuantas aquí trabajan y de-
susado de "íujo que desplegan en tra-
jes, accesorios indumentaria y decora-
ciones. 
Por supuesto que el que hayan re-
•uuneia-do M'aría Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza, con su compañía, á 
trabajar en la Habana este invierno 
no quiere decir que venuneien al se-
gundo viaje á Cuba. Aü contrario, más 
decididos que aiunca es tán á hacerlo 
y lo efectuarán. Dios mediante, en el 
invierno del año próximo venidero. 
I r á n .á finas de Octubre, para repre-
semtar en su día. el Don Juan Tenorio, 
para el que han echo pintar nuevas 
y ¡primorosas decoraciones. Ocho no-
ches consecutivas y tres tardes lo han 
representado aquí este año, con el tea-
tro á rebosar, porque la popular obra 
de Zorri l la es de aquellas que tienen el 
privilegio de íiparecer siemipre remoza-
da á los ojos del 'público, que se «len-
te regocijado con los gailamteos y las 
audacias de aquel hombre de fortuna, 
que es viva encarnación del espíri tu 
batallador, enamorado y pendenciero 
de los evspañoles de ¡hace tres siglos. 
E l repertorio vastísimo de la com-
pañ ía se hab rá acrecentado eon las 
•nuevas obraje que íhau ide extrenar 
aquí, como ya lo es tá eon las que re-
presentó en las repúMicas del Plata, 
donde su viaje ha sido e'l m á s fruc-
tífero en 'gloria y provecho de cuantos 
ha realizado en aquel pa í s ; como que 
la temporada excedió en rendimien-
tos á Ga mayor que hahían otenido en 
50,000 pesas M u y grato recuerdo de 
la Habana y de su sociedad conservan 
María y Fernando y no ven Llegar el 
día en que vuelvan -á el'la. Les ene an-
ta la ciudad, su apacible clima, da cul-
tura de sus habitantes, i a amabilidad 
de su público. 
Figuran en la compañía, entre otros 
nuevos elementos, tres de singular va-
ler y prestigio: Nieves Suárez, aquella 
delicadísima, y genial artista que todos 
admiramos en las compañías de Bala-
guer y Larra, y que está más bella y 
graciosa que nunca: Mariano Díaz de 
Mendoza, 'hermano de Fernando y que 
en " e l demonio " ele E l Mágico Podri-
gioso esitá á, una gran altura y Pepe 
Santiago, el genial artista que, como 
Nieves Suárez, fué durante largo 
tiempo, una de las primeras figuras 
del teatro de Lara. 
José E . Triay. 
E l que t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L , c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
HTERO Y flOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
iección por UN P E S O 
T R O M P E T A S D E O B G A H 
POK 
S A L V A D O R R U E D A 
(Madrid, imprenta de P. Fernández, 
Val verde 33) 
Ha tiempo que el nombre ilusrre de 
Salvador Rueda es en el mercado de 
las letras uu valor consolidado y sobre 
él ¡se gira en firme así en España eomo 
en sus antiguas colonias de América; 
mas si el autor de tan admirables pro-
ducciones en prosa y verso, necesitase 
después de los elogios de Valora, Clarín, 
i&hegaray, Pereda, Picón, Ñervo, Fer-
1 náudez Junco, Gómez Carrillo y otros 
dignos representantes de la intelec-
¡ tualidad hispano-amerieana, una últi-
l nía y deíinitiva consagración, ésta la ob-
tendr ía por voto universal de cuantos 
«man y sientein el arte en ambos mun-
dos con la publicación de su nuevo l i -
! bro Trompetas do órgano. 
¡ Desde la aparieión de los Grifos del 
¡combate; antes ta l vez, desde la apa-
i rición de las Rimas de Bequer, no re-
i gistra la lírica española Acontecimiento 
más notable en librería. 
Acabamos de recorrer las páginas de 
ese volumen que un amigo nos facilitó 
por breves horas, y antes de devolver-
lo hemos de consignar aquí, rápida-
mente, nuestra impresión personalísima 
a cerca del mismo, y no como críticos— 
que no lo somos, n i jamás hemos aspi-
rado á tanto,—sino como lectores que 
acostumbran acotar lo que leen con no-
tas marginales, sin más diferencia en 
este caso, que la de traer á la prensa 
esas notas por no ser nuestro el tomo 
y porque, casi todo él repleto de ver-
sos de arte mayor, apenas deja márge-
nes en blanco.. . 
Se ha discutido mucho á Rueda como 
innovador de la métrica castellana y 
no lo es. Cierto que tiene una precep-
tiva suya propia y que esa preceptiva 
riñe á veces con los usos establecidos 
por la costumbre y el gusto dominan-
te; pero sus preceptos, expuestos como 
explicación del sistema del autor, no 
imponen doctrinas exóticas y nuevas. 
Lejos de eso, restauran, modificándo-
las, formas tan arcaicas que, por serlo, 
recuerdan á cada paso, sometidas á re-
glas de eufonía superiores, de las que 
no puede prescindir ya la cultura de 
nuestro oído, musicalmente educado, las 
amplias cadencias de las fuentes pr i -
mitivas de la poesía genuinamente es-
pañola. 
Coimibinar, por ejeimpfio, dos octosí-
labos para formar un verso de diez 
y seis, verso que tanto abunda en es-
ta obra, no es innovar nada: ambas for-
mas se encuentran en el poema del Mió 
Cid y en el Romancero, separadas, y 
al unirlas no pierden su estructura in-
dividual, puesto que siempre podrá di-
vidirlas la cesura en el hemistiquio 
eomo se dividiría un verso de treinta 
y dos sílabas en dos de diez y seis por 
el mismo procedimiento. 
Tampoco es innovar construir versos 
compuestos de dos, tres y cuatro, he-
chos de cuatro sílabas cada uno, en 
que está escrita la poesía " E l órgano 
salvaje", dado que también podrían 
descomponerse, desmontando, por de-
cirlo así, las partes que lo integran eo-
mo los sillares de un muro ó desar-
ticularlo eomo las dos mitades de una 
flauta; so'bre que no es di í íci l hallar 
versos de esa factura en rimadores an-
tiguos y modernos, 
.Más bien que como innovador, debe, 
pues, considerarse á Rueda como res-
taurador afortunado de las formas clá-
sicas nacionales en materia de r ima; 
y no por mero capricho y pasatiempo, 
eomo solían hacerlo los poetas románti-
cos, sino porque, á nuestro juicio, no 
en moldes más estrechos pueden conte-
nerse y cristalizar los torrentes de su 
inspiración y los desbordes de su pen-
samiento. 
No es posible exigir al mar que se 
contenga en los cauces de un rio, ni 
á la luz que irradie en una sola direc-
ción; y el numen de este poeta tiene 
algo de océano por la extensión y la 
profundidad y algo de aurora boreal 
por lo ñuido y lo brillante. Cantor del 
Sol se le llama, y hay mucho de exacto 
en el s ímil ; pero aún habría más ver-
dad en compararle al mismo Sol can-
tando: tal derroche de colores y ma-
tices, t a l dardeo de llamas y fulgores 
de incendio se desprende de sus estro-
fas que se dirían salidas antes de un 
cráter que de un cerebro. Así deslum-
hran y prenden en las almas, ya in-
flamándolas de entusiasmo por el ideal 
como " E n la Armería Real", " E l Cre-
púscu lo" , "Los caballos", " E l Puen-
te colgante", "Lección de mús ica" y 
" L a aguja", ya conmoviendo sus más 
hondos senos en "Viejecita m í a " , " f 
27 de Septiembre de 1906", "Gr i to de 
misericordia", " A mi madre", "Las 
manos de mi madre'.', "Canto de amor" 
y " L a Tís ica" , en que la carne se des-
hace en lágrimas como el metal se de-
rr i te sometido á la aira presión del 
horao. 
Mayor fundamento tiene la opinión | 
que le atribuye intentos revolucionarios 
en lo tocante al léxico, porque esta pre-
tensión está, eu efecto, comprobada por 
el aearreo al lenguaje poético de vo-
cablos vulgares al lado de voces que 
hasta ahora figuraban exelusivamente 
en el vocabulario de las ciencias físi-
cas y naturales, innovación con menos 
éxito realizada por Melchor de Palau 
que le precedió en tan arriesgada em-
presa. 
Universal en los temas y asuntos, des-
de el más sencillo al más complejo, des-
de el más humilde al más elevado, la 
Naturaleza toda tiene uu intérprete en 
su lira. Verdad es que pocos como él 
desde Zorrilla poseen los ensalmos,, con-
juros y palabras «nágicas, de v i r tud 
eficaz para evocarla, y pocas almas se 
han difundido tanto como la suya por 
el altruismo y el amor en esa Natu-
raleza para que le respondan como lo 
hacen todas las cosas creadas. Dígalo 
sino ese "Ent ier ro de notas", fanta-
sía originalísima á la muerte de Fer-
nández Caballero, "Silabarios erran-
tes", interrogación al misterio, digna 
del aliento de un t i tán y el canto á 
"Las cataratas del N iága ra" , que se-
ría único en nuestro idioma si no le 
precediese gloriosamente el apostrofe 
inmortal, eternamente victorioso, de Hc-
redia. 
Pero ¿á qué insistir en ia demostra-
ción de lo que está suficientemente de-
mostrado ? Ya nadie discute á Rueda 
como el primero de nuestros poetas v i -
vos. En España y en toda la América 
latina, en esta misma Habana, tan de-
cidida siempre por todo lo nuevo, tie-
ne entusiastas partidarios de su estilo, 
discípulos y devotos, que si bien algu-
nos no honran mycho que digamos al 
maestro, siguiéndole más que en sus 
aciertos en sus errores; todos no obs-
tante se hallan unánimes en recono-
cer su dominio soberano en el arte de 
burilar imágenes estupendas y de ani-
mar con ideas sorprendentes la piedra 
del idioma, bien así como Miguel Angel 
y Benvenuto animaban el mármol y los 
metales preciosos, infundiéndoles espí-
r i tu y vida. De ambos genios parece 
haber heredado nuestro vate el primor 
y la fuerza. 
1sTo, ya no se discute al poeta sino 
al pensador. Por pagano le tienen 
unos, por panteista otros, por cristia-
no muchos, por materialista y anárqui-
co los menos. ¿Qué es, pues. Rueda? 
Si hemos de dar crédito á sus versos, 
todo eso y mucho más, porque n i "Los 
frisos del P a t e r n ó n " , poema en vein-
te sonetos insuperables, podría descri-
birlos mejor el vate que describió el 
escudo de Aquiles; n i "Los caballos", 
—salvo lo que allí se habla de las 
Pampas y del Champán—podría por la 
entonación, si estuviera escrito en grie-
go, atribuirse á otro que al poeta beo-
do de las Odas ístmicas; n i " E l enig-
ma" y "Silabarios errantes", dejar ían 
de merecer, por el eoneepto fundamen-
tal á que responden, el aplauso de Be-
nito Spinoza; n i Kalidasa negaría su 
asenso á la filosofía de las "Vidas per-
fectas"; n i San Juan de la Crms se 
atrevería á rechazar la palingenesia 
cristiana que se encierra en la visión 
de " E n la armería real", una de las 
más soberbias composiciones de este to-
mo; n i . por último, Bakuniue, el impla-
cable Bakuninc, sangnento apóstol de 
la acción, negaría uu ¡bravo! a los 
últimos vertios del "Crepúsculo y de 
"Puente colgante". 
Pero esa misma variedad y esa mis-
ma heterogeneidad de inspiraciones es 
un obstáculo para afiliarlo á determi 
nada escuela. No cabe en ninguna: 
y el viejo achaque de querer clasifi 
cario todo sometiéndolo á peso y me-
dida, tiene una vez más que fallar 
aquí': las ideas como la luz son im-
ponderables : n i el corazón ni el pensa-
miento pueden someterse á esa ley pa-
ra servirlos á domicilio embotellados y 
con las correspondientes etiquetas. 
Rueda no es ésto, n i aquéllo, n i lo 
otro en punto á filosofía; es " e l hom-
bro", como dice sintéticamente su pro-
loguista Ugarte: es " l a vida misma, 
con todas sus contradicciones, sus en-
tusiasmos, sus descorazonamientos y sus 
có le ras" ; y quien llega á ser todo eso; 
quien por tal modo resume y concentra 
^ n sí el sentimiento y el alma de la 
humanidad y, sobre esc privilegio, á 
pocos concedido, tiene el don do per-
cibir las voces íntimas de la naturaleza 
v de las cosas, y recojer sus coufiden-
j eias para revelarlas á los pueblos é 
¡ iniciarlos en el secreto de sus destinos, 
i lanzándolos por el camino de la perfec-
ición, no necesita más, n i siquiera tan-
I to, para merecer los homenages de sus 
contemporáneos y los laureles de la 
posteridad, para la cual trabaja con 
perseverancia edificante. 
M . CURROS ENRIQUEZ 
E L E N C A J V T O 
V E N D E TODOS LOS D I A S : 
1,000 varas ta fe tán á 6 rls. y 
J0,000 varas tafetalina á 40 cts. 
po de Seguridad Pública. 
mil Pérez. Ca \ 
Procedieron al cateo y , ] , , , , 
¡ajita. Examinada é .staV ro 
D E M E R I D A D E Y U C A T A N 
Las últimas noticias del robo sacrilego 
Del importante diario " E l Peninsu-
la r " , de Mérida, copiamos: 
Todavía sigue ocupando la atención 
pública el robo sacrilego •cometido ha-
ce una? dias. Hay nuevos datos im-
portantes que fueron proporcionados 
á nuestro empleado por personas fide-
dignas. 
En la 'tarde de aj^r, tuvieron iba no-
ticia los Jefes de Policía de que en la 
fonda " L a Va'leneiaaia" situada en la 
calle 64 en <un edificio mareado con el 
449, había una cajita de la propiedad 
de Pedro García. 
•Avisado en.seguida el Juez tercero 
del ramo penal Ldo. Dugo Ahumada, 
este jaisticia onauidó un -cateo. A las 5 
y treinta minutos de la tarde, se cons-
ti tuyen en el local referido el señor 
Juez, su tSeeretario Ldo. Manuel N . 
Gómez, el jefe de la policía secreta 
señor Prats y el comandante del Cuer-
ron con que tenía el" m i ^ ^ ^ U . 
que la encargada á P r o ^ ? 5(*mo 
cía y de la cual nos o ^ n T ^ M 
Comandancia de Policía f . eia í ¡a 
m presencia del señor Ju 'l0 abÍGfta 
con tro en 'la parte secreta 1 ^ Se ^í-
Una hoja grande de oro • 
de perlas con un topacio ros^ 
ecntro; una esmeratlda rod^aH T EI1 ^ 
mantés ; cinco topacios mon^16 
oro; un busto en oro f i n g i d i T * ^ 
una eadenita del mismo meM e<lc 
hoja de oro con cuatro diaiinanf : UlJa 
nreudedor de oro con un oio d J llri 
Lucía y nna perla; otro pi4af ^ 
oro eu forma de estrella. lLa0T<le 
Se supone que estos obW,*. 
nrodueto de otros robos ¿ e r ^ 
por García y sus eompinchos - í '3 
rán examinados ios reos a c e r e a í ^ 
procedencia de tales prendas a 
En la parte anterior de U 
decir, en el espado limitado J ! ' ,es 
seis caras, no había más quc ^ . las 
.]a de barbero, un frasqnito de ^ 




Ayer, se procedía á l i m p i a :la bf, 
ga en que perforaron el techo W L 
dron es, cuando se descubrió un b o ' 
te grande que habían comenzado i' 
praictiear en el muro occidental de di 
cha bodega y que debía dar paso T J , 
la capilla en que se perpetró el robo 
Pero ese muro es de "gran espesor í 
seguramente por esto eambiaron M 
plan 'los ladrones que hubieran ne&s' 
tado muchos dias para poder termin» 
la perforación. 
A l desistir los ladrones de «se ^ 
primer intento, pegaron al muro un 
columna 'de anadera y sobre esta pusie-
ron una tela encerada eon la qu« 
dó tapado el desperfecto. A esto se 
debió que no se hubiese descubierto 
antes, y por ese fracaso dél p-imer 
intento resolvieron el otro plan GIM 
por más arriesgado seguramente no lo 
habían puesto en práctica. 
Durante el tiempo <pie- los ladrones 
estuvieron en el interior del edificio, 
sus alimentos les eran proporcionados 
por Pedro García quien los mandaba 
comprar en " L a Giralda" valiéndose 
para ello de diferentes personas por 
ser él muy eonoeido por muchos habi-
tuales •concurrentes á ese estableci-
miento. 
Caballero i «i uat«d fama, y tiene paladar 
pnrn el tubaeo. y dlnliiieiie lo que en \ur \n 
Abujo y Partido, y lo que es jorro, ya «t \o 
qne fumn, «IB que me lo diga usted: fnnu 
IH.<I sabrenaa brevaa y Ion delicados cacadt-
re» de - y . l Guimliflii." que elaboraa ea n 
ffibrlca de Xeptuno 170 y 173. nombrada "La 
Flor de A. Ferafiudex García/' aun iatcIicM-
tea dueüos. R. FeraAadea y C'ompafila. 
C U E R Y S I 
¿Etf QUE CONOCE USTED SI UN 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA 
UN K O T Ü L O QÜP. D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa ofrece a l públ ico en greneral un gran 
j t i r t ido de brillantes sueltos de todos tamafios, can-
dados de brillantes, solitarios para seño ra desde 
1 a 12 kilates el p a r , solitarios paira caballero, 
desde I i 2 á 6 kilates, sortijas, bril lantes 4c fanta-
sía para señora , especialmente forma marquesa, de 
bril lantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rub íe s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
CUSJUIC en j o y e r í a de bri l lantes se puede desear. 
« . - • M l i l l 
% 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
M surtido tnas completo y elegante que se k a visto h t s ta el d a, á precias m,*/ retuoUoi 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monv/rama* 
OBISPO 3 5 . Cambia y S/Souza¿ T E L E F O N O 6 7 5 . 
D o s p a l a b r a s : 
S i g u e n e n " A l B o n M a r c h é 
dando juego: las lanas, las etaminas bordadas y lisas, los paños arrasa-
dos, las bengalinas de seda y lana, los abrigos, salidas de teatro, Monte-
carlos princesa y demás novedades que esta casa ha recibido para la es-
tación. Además vendemos: 
1 0 0 , 0 0 0 V A R A S T A F E T A L I N A " V E R E D I T A S " A 5 0 CS. V A R A SARANTIZADAS 
C 2251 tl3-10 > 
Osta fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
cajetillas. 
% j l 1 q s y (Bomp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Diciembre 4 de 1906. 
M u 
f n suscr íptor—i Podría usted publi-
la carta que envió Juan do Padilla 
f j . / c i u d a d d'' Toledo cuando estaba 
tntenciado á muerte? 
\. continuaoión reproducimos el texto 
, referida carta y do otra no monos 
sentida que envió P a d i l l a ^ « u eposa, 
A su esposa 
"Señora : si vuestra pena no me las-
t niara más que mi miverte.yo rae tuvio-
enteramente por bienaventurado; 
•me siemlo á itodos tan cierta, señalado 
bien liaee Dios al que la da tal, aunque 
-pa. de. muehos plañida y de él recibida 
en a l ^ m servicio. Quisiera tener más 
espacio del 'que tengo para escribiros 
algrunas cosas para vumtro consuelo: 
á imí mo 'lo dan, ni yo querr ía más 
ijiiación en recibir la. .corana que espe-
ro. Vos. señora, como cuerda llorad 
vuestra desdi(Aa y no -mi muerte, que 
siendo ella tan .justa, de nadie debe ser 
i i orada . M i ánima, pues ya otra cosa 
no tengn, dejo 'en vuestras míanos; vos, 
srüora, lo haced «on «ella •como con 'la 
cosa que más os quiso. A PITO López 
¡mi señor <no escribo porque no oso, que 
aunque fui "su hijo en osar perder la v i -
^a, no fui su heredero en ila v í n t u r a . 
yo quiero más dilatar, por no dar pe-
oia al verdugo que me espera, y ipor no 
idar soispecha .que por alargar ia vida 
alargo 'la carta. M i criado Sosa, como 
testigo de vista ó de los secretos de mi 
.voluntad, os d i r á lo deraás que aquí 
falta; y así quedo dejando esta pena, 
esperando «1 cuchililo de vuestro dolor 
v de mi descanso". 
A Jia ciudad de Toledo 
í£ A tí, coa'ona de España y luz de to-
ldo el mundo, desde los altos godos 
titay libertada; á ití .que por derrama-
mi-Mito de sangres es t rañas como de 
iao tuyas, 'cobraste ilibertad para t í é 
rpiara tus vecinas eiudades, t u legít imo 
liijo. Juan do Padilla, te hago saber co-
mió con la sangre de rai cuerpo se re-
frescan tus victorias antepasadas. Si 
m ventura no me dejó poner mis he-
chos entre tus mombradas hazañas, 'la 
culpa fué en imi mala dicha y no en mi 
buena volunta-.l -. la cual como á madre 
te requiero me recibas, pues Dios no 
m o dió más í|ue perder por t i de lo que 
aventuré. Más me pesa de t u senti-
iníeritá que de m i vida; pero mira que 
son veoéa de la fortuna, que jamás tie-
ne sosiego. Só'lo voy con un -consuelo 
muy alegre, .que yo eü menos de los tu-
yos morí por tí , é que tú has criado á 
tus pechos i quien podr ía toonar en-
mienda de mi agravio. Muchas len-
guas líabra que mi muerto contarán , 
que a ú n yo no la sé aimoii 1 la tengo 
bi^n cenca; mi f in te d a r á testimonio 
mi dosco. M i ánima te encomiendo, 
ronm patrona de la cristiandad: del 
•cuerpo no hay,.» nada pues ya no es 
mío, n i puedo jnás escribir, porque al 
punto que esta acabo tengo á la gar-
ganta el cuchillo, con .más pasión de tu 
enojo que temor de m i pena". 
L. J /—¿De dónde viene la frase "Can-
tar la palinodia"? 
—Cuéntase (pie el poeta Stesieoro— 
contemporáneo de Safo — escribió u u 
poema á la guerra de Troya, en el que 
ponía á Helena como chupa de dómine. 
Y la fábula rcíiere que la famosa her-
niosnra se le presentó convertida en una 
diosa, privándole de la vista. Arrepenti-
do Ste&ieoro escribió la Palinodia, en la 
que celebraba el pudor de la heroína, 
asegurando que lo (pie Par ís robara y 
en. Troya estuviera fuera sólo un su 
fantasma. Agradecida la Helena le de-
volvió la vista. 
Mitólogos hay que dicen que lo que 
Stesieoro compuso en los dos casos fue-
ron odas, no poemas; que la hermosa ul-
trajada no intervino en el asunto, y que 
castigo y perdón corrieron á cargo de 
Castor y Polux. 
Sea lo que quiera, es el caso que des-
de entonces canta la palinodia todo el 
que se retracta en público de lo por él 
antes dicho. Y tituló Stesieoro Palino-
dia su poema, porque palin, en griego, 
es 7iuevamente, y ode, también en grie-
go, canto. 
A . B.—Se desea saber si el Juez pue-
de inhabilitar por toda su vida á uno 
que fué multado por el Correccional y 
pagó la multa, toda vez que por ese de-
lito, según la orden número 41 de 14 de 
A b r i l de 1900. no inhabilita para Presi-
dente del Tribunal Supremo. 
Contestación.—El Juez Correccional 
no puede imponer más penas que hasta 
80 días de arresto ó 100 pesos de multa 
por razón de faltas y seis meses de 
arresto ó 500 pesos de multa por causa 
de delito. No puede, pues, imponer la | 
inhabilitación á que se refiere el pre-
gunguntantc. I 
P I E D R Á S P P C I O S A S 
Ante uu cuadro de M a r í a 
A t í en mis horas de pesar acudo 
Y elevo ú tí la vista entristecido, 
Que eres en las borrascas de mi vida 
Ir i s de paz y protector escudo. 
> (uando el alma tras combate rudo ' 
Be abate al peso del dolor re'ndido, 
Disipas tu l a noche oscuret-id.l 
Ku cuyas sombras desfallezco y dudo. 
Haz que en el templo do mi fo fulgura 
autorcha de tu amor brille radiante 
V de mi senda en la peiirliento oscura 
>Jo importa que me hieran los abrojos, 
Si de mi vida en el postrer instante 
Turnas á mi tus compasivos ojos. 
Ol i s i o D i a z . (Colombiano) 
R I F I R R A F E 
" L a Parroquia'.—Nove-
la de Juan d'Sola. 
Las maneras literarias son algo así 
como estelas que marca la sociedad en 
sus distintas evoluciones; ella las ori-
gi'na y en armonía con cada evolución, 
•con cada evolución se transforman, 
viven, mueren. Cuando la sociedad 
sueña é idealiza, sueña también idea-
liza también la literatura y en fecun-
dos arrebatos crea monstruos y pala-
dines y magas; la sociedad se apica-
ra, rufianea, y 'la literatura pinta ru-
fianes y populariza picaros; la socie-
dad vive, estudia y la literatura pre-
senta horntres. 
La propensión del espír i tu al ensue-
ño, acendrada por la nostalgia •del no 
sé qué superior, á todo lo natural se va 
apagando, insensible y lentamente en-
tre los vért igos y fiebres de un mate-
rialismo franco; la imaginación que 
sueña apenas halla quien la acompañe 
en su vuelo; la úl t ima evolució'n de la 
sociedad actual pide problemas, tesis, 
soluciones, vidas, almas; y la imagi-
nación, casi ahogada en un ambiente 
mefítico y -extraño, aplica toda su 
fuerza al único fin que se le señala, y 
copia. 
Pero la obra en que copia lo que 
vio es difícil que sea buena: lo será, 
cuando la fidelidad en ila copia es tan 
intonsa que hace que los caracteres 
vivan; cuando el autor los penetra de 
tal modo que les infunde un alma pe-
culiar que los pone por sí misma en 
movimiento; cuando el autor describe 
de tal modo que produce la visión de 
lo descrito haciendo ver en el fondo de 
«as páginas el escenario en que los ca-
racteres viven y obran. 
El novelista actual que pretenda 
armonizar sus creaciones con las exi-
genias del espíritu moderno, será, 
pues, un psicólogo, un observador y 
un artista ; necesitará talento, gus-
to é intuición; privada la novela de 
todo lo •extraordinario, de todo lo des-
conocido al ajustarse á los moldes de 
una vida ordinariamente insípida, no 
posee otro incentivo que él de irnos 
presentando y descubriendo en todas 
sus manifestacio'n^s almas que cono-
cemos y que nos agradar ía profundi-
zar. 
No sé quien es Juan d'Sola, y es 
esta una •circunstancia que pudiera 
servir para probar la imparcialidad 
de mis apre-ciaciones. Sé que es joven, 
y enemigo irreconciliable de la crítica 
del análisis que pré tende que carez-
can de defectos (pie se encuentran en 
las flores más hermosas, los capullos 
más recientes, sé también que la pro-
ducción de un joven precisa un tino 
máximo en el examen, porque no hay 
que atender en ella á lo que es, por-
que no hay que ver en ella la flor lle-
na de hermosura, sino eá capullo que 
se abre y que puede ser el tá lamo de 
una flor de magníficos colores. 
Pero aún considerada como capu-
llo la novela de D'Sola es una calami-
dad que solo puede ser celebrada y 
aplaudida en una tierra en que impe-
re la ominosa sociedad de bombos 
mutuos y en la que sea un sport el 
auto bombo. 
Sin ninguna de las dotes que requie-
re el novelista moderno, Juan d'Sola 
quiso escribir una novela moderna: 
una novel-a eon tesis, eon -caracteres, 
con v ida ; una novela sin otro argu-
mento y sin otro, interés que los que 
puede ofrecernos um muchacho que 
abandona su país, que emigra, que se 
va. 
Y en " L a Parroquia" 'los caracteres 
causan en el espíritu 'la misma impre-
sión que causar ían en la vista varias 
manchas indecisas, borroneadas, sin 
perfil es; se sabe que se imueven, por-
que el autor nos dice que se mueven; 
no hay entre ellos uno solo que adquie-
ra individualidad determinada y pre-
cisa ; no hay entre ellos uno solo que 
viva un solo instante; no hay entre 
ellos una sola diferencia una sola opo-
sición, porque la que pretende existir 
entre Díaz Camacho y Pablo sabemos 
que existe porque el autor nos asegura 
que exisite; está en la superficialidad 
de un diálogo superficial y no en la 
esencia de los .caracteres que se opo-
nen. 
Y la 'tesis se presenta tan confusa y 
aparece en un lugar tan secundario, 
pretendiendo ser el alma que origine el 
movimiento, que no sabemos siquiera 
á que canta se queda el mismo autor. 
L a inconexión en la menguada tra-
ma es imposible; los capítulos se suce-
den sin f i n ninguno determinado, y 
quedan todos s'ueltos, en o'l aire. 
Y el estilo es falso, es pobre. 
No he podido explicarme atin qué 
fué 'lo que movió á cierto crítico á es-
cribir que la prosa de D 'Sola era ar-
mónica y sencilla; á asegurar que 
"deseribe con soltura, aunque sin se-
guridad, paisajes m e l a n c ó l i c o s . . . " 
La prosa de '"La parroquia" parece 
hecha á martillazos, sobre un yunque 
dei que se fueran escapando continua-
mente palabras, á veces desconocidas 
en Castilla, á veces inconexas, para no 
i dejar al f i n bajo el mart i l lo n i fondo, 
ni sustancia, n i forma. 
N i gramá.tioa; porque si el l ibro no 
está escrito en alemán, la gramática 
castellana no tiene eil grueso calibre 
que suponen párrafos como estos tales : 
" E n las aceras, muy cerca de la 
iglesia, habían mesas... . "(Cap. I ) 
" H a b í a n elaveles.. .Habían plan-
tas. . .Habían escenarios.." (Cap.III) 
Y he aquí una señora primer premio 
de precocidad y de fecundidad en todo 
concurso: 
"Aquel la vieja le hizo pensar en su 
madre, muerta cuando tenía ocho 
años . . . (Cap. V ) . 
Y así todo : y toda sin concordancias, 
sin armonía, sin sencillez, sin fuego, 
sin •calor. 
Hay críticos que auguran á D'Sola 
"flores que t a rda rán en marchitarse". 
•Seamos sinceros: D 'Sola nunca reco-
gerá las tales flores, al menos como es-
cr i tor ; eontra la opinión de erí t icos 
ilustres, a téngome á una prueba: lean 
ustedes " L a parroquia". 
Eneas. . 
N O C H E S T E A T R A L E S 
L a taza ae té, como bebida oriental 
que es, residía bastante buena; tan 
buena que no obstante haberse repre-
sentado mucho ílevó no escasa concu-
rrencia que hizo demostraciones de 
agrado aplaudiendo á las Gheisas. 
Más que la obra, valen el decorado y 
atrezzo; decoraciones magníficas coa 
la más 'viva representación de una flora 
lujuriante y espléndidos traj - Ae sed&i 
de diversos y alegres tonos, dan una 
bonita nota de color resultan.!;» diu'no 
mareo del cuadro en que se agitan UMM-
ciosamente 'la señorita Pastor y la Pa-
rada, Cabanilias. Duatto y I>eupí. 
La induniontaria japonesa en físico* 
I de nuestra raza con los que la Xatnra-
; leza fué sumamente galante, tiene que 
resultar por necesidad de gran efecto; 
' por eso las cuatro gheisas. con la c*pa-
ñnia Azucena por remate, forma han 
precioso bouquet que el público snpo 
¡ apreciar justa un-nte. 
La señora Bict que, como siempre, 
I estuvo á gran atltura, continúa exhi-
! hiendo su magnífica colección de po-
li u-as. 
La Bonora no toanó parte PII La taza 
de té, pero supo hacer&a ai-Nn.lir por 
anticipado en E l Mozo Crúo. 
Hemos tenido el gusto de reeifeir la 
visita y un abrazo de nuestro anticuo 
y buen amigo don Enrique Torradas, 
que acaba de llegar de Tampa, después 
de una briillante temporada de cinco 
meses. 
Según nos informa, viene á contratar 
varios artistas para reforzar su compa-
ñía, pues tiene compronistido un t . i -
tro por un año y se promete, dado el 
buen éxito de la temporada anterior, 
que la nueva sea mayor si cabe. Ve-
QUOS por la prensa española y amerioáw 
na de (la monicionada ciudad, que oil 
éxito ar t í s t ico de la Compañía Torra-
das ha sido gran dioso. Felieitaimos al 
amigo y al artista. 
Traspunte. 
PR0FES10IVES 
Dr. Ramiro Cartonell 
Kspecialidtd Enfermedades de niños. — Cónsul-
is de i á 3. — Luz 11. 34Si 2(>-1 I>h'Vi-
L.\ COMADRONA Socorro S. de Frank, partici-
^ á su numerosa clientela y a! público en gene-
\\. haber trasladado su domicilio á Indio \s, 
ntre Monte y Rayo.* 17549 8-4 
D i T G A R C I A C A S A R I E G O 
M lí DICO-CITUJ JANO 
Especialista en afec-cionen «icl aparaio 
Séuito-iiriaarlo. 
De 12 4 3. Amistad 54. 
16134 26-4 N 
S . G a n c i o B e l l o y A r a i i g o 
A BOGA O O. H A B A N A 5 5 
1181 L-Nv 
D r . P a l a c i o 
Ciruela en general.—Vitan «rinariaB.—Ea-
frriuodadcs >;<,• nefioras.—Coasultn» ele 12 4 
-• ^nn Lázaro 24C.—Te¿e£ono i l i l - ' . 
3387 1 Dbrr. 
D r . G e o r g e G n i l s 
M E D I C O D E M A S A G E S U B C O 
para señoras, señoritas, niños y c ralieros 
Consultas de 12 á 1. Manrioue 131 
1 £3£3_ .ys^'v. _ 
I S í b O R O C O R Z O 
ABOCrADO 
San I g n a c i o 18, a l tos , 
Teiefono 4 5 1 . 
_ 17313 t28-23N 
Affuiar 122 
Especialista en SIFILIS y VENBREC» 
Cura rápida y radical. El enfermo pueae 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientoa propios y tspeciales. 
De 12 á. 2. ÉnfeiTO'T-jaf'.es propias de la 
Wujer. de 2 á 4. AGUIAR 122. 
_" Cta. 23J3 36-24 Nv-
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. iSstudio Agular 46 
G 
2i6r T-NV. 
DOCTOR J O S E A. T R E M O L S 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
del pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consn'ltas de 12 á 3 
17414 8m-££-8t-£9 
Dr. Manuel Delfín. 
Médico ele niños 
C-i.-imltas de ta á 3. — Chacón 31, esejuina á 
Aguacate. — Tclétoiio o 10. G. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
Polvos dentríticos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. I7338 ^á-z^v. 
"TPBLOÑIO RODRIGUEZ 
Aplica el "Masâ ;" para enferniedadrs reumá-
ticas, torcedums, inflamaciones, debilidad en la 
médula dorsal ó espinal y encogimiento de bra-
zos y piernas por .consecuencia de fracturas ó gol-
pes, afecciones nerviosas y OBESIDAD. Cristo 
núm. 2, altos, entre Muralla y Teniente Rey. 
Pasa á domicilio. En la ir.isnu se solicita una 
cocinera. 
17310 £?"£?__ 
D r . J o s é A . P r e s n o 
liSLEFONO 1130. 
CwtedrAiico por opoxiclón de la Facultad 
de Mcdlciaa.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.-—Conaultas de 1 A S. 
AMISTAD 67. 
3385 1 Dbre. 
DR. fiüSTAVO 
Kuferinedadrs del cerebro y de lo» nervio» 
Consultas en Belascoaln 106VJ, prtxÜA* 
fi. Reina, de 12 & *.—Teléfono 1833. 3390 1 Dbre. 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MKDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
í l i t o fle tep 
del Dr. Emilio Alaroilla 
Tratamiento de laa enfermedades de la 
piel y tumores por la Electilcidad, Rayo* 
X, Rayos Finaen. etc.—Paráliais periférica», 
debilidad genc-al, i-aquítismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras, por la Electrici-
dad Estática. Galvánica y Kaiádica.—Exa-
men por Jos Rayos X y Radiografías, de 
todas ciases. 
CONSULTAS DE 12% á. 4. 
O 'k le i l lyáS, Teléfono 3154. 
14.C99 78 1 Oc. 
R A M I R O C A B R E R A 
DR.G01TZAL0 AEOSTEGUI 
Slcdlco de la Cana de 
Beneficencia 7 Maternidad. 
EiipeoiaUsta en las enfermedades de los 
niñoe, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 11 & 1 
AGUIAR 108%. TELEFONO 824. 
3380 T Dbre. 
M E L C H O R F E R A X D E Z , 
Ü O M I N G O M A C I A S 
y E M I L I O M A T H E U 
ABOGADOS 
Se hacen cargo de toda clase de reclamacio-
nes judiciales, administrativas ó gubernativas, ex-
[ pensando los negocios que ec les confien basta su 
! coiiclusión. También se compran réditos de censos, 
l hipotecas, herencias, etc. 
OBISPO 89, altos. Teléfono núm.... De 8 
a. tn. á 5 p. m. 17H4 is-as 
D r . C . C a s u s o 
Catedrático de Patología qnirfixKtea y 
Ginecología con nu clínica del 
Hospital Mercedes. 
Conanltas de 12 á t% Virtudes 37. 
A L B E R T O 8. D E B Ü S T i M i É 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de rac-
| dieina. —Especialista en Partos y enferme-
| dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lures , Miércoles y V i c r v s o.u S il 75'. 
Domicilio Jesús María G7. — Teléfono 565. 
17,000 136-16Nv. 
DR. FRANCISCO J. DE TELADO 
Enfermedades del Corazñn, Pulmonc», 
A'enriosaa, Piel y VenCreo-sIfllltlcas.-Consui-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 45í>. 
3368 ! Dbre-
~ DR. H, ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA. 
NARIZ Y OIDOS 
Consaltas de 1 á 3. Consulado 114. 
3375 1 I)brc-
DR. GUSTAVO 3. DÜPLESSIS 
CIKUJIA GENERAL 
Consultas dianas de 1 « 3. 
A » Mcol&s nüXB. 3. Telefono 1133. 
3374 1 Dbre-
I PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
: PELAYO GARCIA Y f R E S T E S F E R R A R A ABOGADOS. Habana 72. 
De 8 á, 11 a. m. 
2i8s 
Teléfono 315; 
y de 1 á 5 p. m. 
i-Nr. 





DR, JOSE ARTUR1FIGÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de He-
pOrters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta "La Purísima Ccn-
cepcifin,"—Consultas de 12 & 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
3356 i Dbre. 
" D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfcrmedsdca del Estfimaco C luteotinoa, 
excluaivanaente. 
Diagnostico por el an&lisis del contrnldo 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haycm del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis ue la orina, san-
gro y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74, altos.—Teléfono 874. 
3383 1 Dbre. 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Agolar 81, ]3anco Etpu&ol, principal. 
Teléfono ntlm. 125. 
P L U M A " T E N Ü S " 
E s un aprato similar á un apluma fuontc ó 
lapicero, eJogante, útil, necosario y compañero 
inseparable del que quiera evitar laa enfer-
medades secretas. Gabinete del Dr. Lage. 
C.2324 26-24Nv. 
DR. E N R I Q U E NÜÑEZ 
CONSULTAS DE 12 á 2 
San Lázaro 184. Habana 
Cta. 2293. i6-NTv. 
Doctor Juan E. Yaldés 
Clrcjnno Dentista 
Dr. Pantaleón Julián Valdés1 
ice a s c a r s c i i SIIIOGÍ 
DEL 
D o c t o r R E D O L I D O . 
JBUeiMM Aires u. I . Habuiia. 
La slílles primp.ria y la conatituciócal 
atenuada, pueden curarse sin In-
gresar en la c Unica y el enfermo 
continuar trabajando. 2170 » Kv. 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
«Pandado en ISHOi 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS pea*»». 
Tom¡»o«tela Í17, entre Muralla y Teniente Rey 
3383 
T.Iédlco Clruiano 
AGUILA NUMERO 7*. 3.19.". 
Dbre. 
1 Dbre. 
DR. A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CTRUJAÍTO 
Especialista «n las enfermedades del estó-
mago, hljrado, baxo é intwatinou-
Connultas «le 1 fl S.. Santa Ciara 25. 
3̂88 1 Dbre. 
34S3 ^ • i Dbre. 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abogado honorario de la Empresa 
-DIARIO DE LA MARINA 
Consulta» de 9 á 11 a. tn., en Moi te 63, y de 
1 é. 3 en Ena 2. departamento 2, prlnclpaJ. 
G 
D r . C . E . F i n l a v 
ETapccialíiita en cnternuMladea Ue loa ojos 
T de lo» 4¡}fAtn. 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a. 4. 
Domicilio: 'a . |Calzada| 66-Vedado-Teir. 3313 
3373 LOMe-
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Conanltaa y elecdOa de Irntea. de 12 fl ̂ . 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.613 7S-4 Oc. 
DRTRAFAEL PSREZ-VENTO 
Catedrático de lo Eifieln de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. BERNAZA 32. 
337-2 i Dbre. 
Dr. José Alemán 
Cirugía general y cnfirmed.*de.s de la gar-
ganta, narív; v oi.'.os. 
Concordia S8. Teléfono 1405. 
11.300 52-4 Oc. 
DR. F JÜBTÍNIÁNI CHACON 
Médlco-riruJano-Dentlstf 




Ctsnanltns en Prado 1»S. 
Cuitíadr» de V!liann.?Ti 
1 Dbre. 3301 
DOCTOR GALVSZ GüiLLEM 
Especialista en Gítilis, hernias, impolsnsiay 
esterilidad.—Habana número 49. 
2191 J Nv> 
>n l i b i o l o o l i i o . 
PIEL.—SIFILIS.—tíAKGRB 
Curaciones riplaatt por aisternú.s rnodorní* 
simón. 1 
Jeaú* Marlu 91. De 1S A S. 
3370 1 Dbre. 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIU 
Consultas de 10 ái 1 v de J á 5. Habana pt 6556 • ab-i3?" 
S O L O Y 
Mercaderes 4. 
3381 
S A L A Y A 
Teléfono 3098 
1 Dbre. 
DR. ENEIOÜE PERDOMO o r J u ^ P a b r o ^ a r r e ^ 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
"^Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
GALIANO 111 
De 11 á i . 
1 Dbre. 
Dr. ü Choiaat 
Tratamler "o especial de Síflles y enfer-
medades venéreas.—Curacién rápida.—Con-
sultas de 12 4 3.—Teléfono Sól. 
EGIDO MJM. 2. (altos). 
33/1 1 Dbre. 
D R . m m m m S E G U Í 
CATEDRATICO DE LA UNIVEP-S1DAD 
VEarernscdadea de) Pee!]» 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIi?OS A'EPTrXO 137. DE 12 é 2. 
Para enfermos pobres de Garganta. Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana. 
3376 1 Dbre. 
"ADOLFO 6. DE BÜSTAMAÑTB " 
Ex-Intcrno del Hospital Internacional de 
París 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17 
171̂ 8 ÍÍÓ-JJNV. 
VEAS URINAKIAS 
Estrechez de la Uretra 
Je, Q;- María 33. De 12 A 3. 
_336<> ' Dbre. 
X>DEL- I F t . C V X J X 3 F Í . ^ X . , 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 2. Particulares de 2 á 4. 
«.rfnica tle Eufermcdadea <¡-.- Ins o.foa. 
Para pobre» í l al me» la iow.Tlprlfm. 
Manrique 73, entre San Ilsfael 
y ¡ia* Joa¿.—Tclé.'ono lo34. 3382 i Dbrê  
"ARMANDO AL7ARHZ ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
_3J?7 i Dbre. 
J T . 3 3 . I D O X 9 
C I R U J A N O DENTISTA 
Bernazu nüjn. 36, cntreaucloa. 
3365 1 Dbre. 
Especialista en las vías urinarias 
ConaWia» luóu 101, d* 12 á 3. 
3379 » Dbre. 
D r . J u s t o V e r d u g o 
>IPi!lco Clrnínno «»e In Facultad de Paría, 
Especialista er. eníermedadea 'iel estd-
muso é incottinos. según el procedimiento 
rto los profesores dociores Hayem y WInteí 
du París por el ..nálisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 64. , 
i & 2— PRADO ó». 
2l8o 1 •••i Y. 
M a n u e l A . ( j i m é n e z 
'ernaiulo Ortiz Prado 94. 
2183 
ABOGADOS 
Teléf. 1553. De 1 á 4, 
m m D E G E Í 1 S 
u o v e l u liístórico-social 
por 
C A R O L I N A JXVKlíNIZO 
ÍEsIa novela publicada por la casa de 
Maucci. Barcelona, se halla de verla 
en "LA MODERNA POESIA." 
Obispo 135). 
(COKTINÜA) 
—Matarte LIO sería suficientf ••ahtigo 
Para tí, miserable asesino, eómpliee de 
•^ro más niiscra'ble que t ú : para -tí 
que 1P ayudaste á asesinar á mi ma-
dre. Mírame bien Simón, jiue eono-
Et terror hacift castañeár ¡'«s diéiitefi 
drt falso inglés. 
—Sí, la conozco y hé que no mere/.co ! 
w perdóii, pero sin embargo lo imploro. > 
¡Estoy tan arrepentido d d mal que l e ' 
n í c e ! . . . 
— ¡Obi ¡Cobarde einhn^lero!-Alinr^ 
me p i i ^ gracia porque te ves perdido. I 
iTuviste tú piedad de mi madre? i t e l 
«rrepentist"' i-uaudo tu mano vertía la 
mortal ponzoña? -te eompadeeiste al-¡ 
gima vez de In hija de t u víctima? No, 
7}m'^ : sicitiT1 • ".:.epliste puntúaImen-j 
™* órflf*; ,11 amo, ¿Que te per-! 
ni.'; pi( .• .o y pucátu que íe pu- i 
S,J ou mi euuimo, sabré castigarte. Lo ¡ 
contrario, en lugar de indulgencia se-! 
ría debilidad. Tu sufrirás el primer cas-
11gci: para los mayores culpables reser-
vo las mayores penas. 
Satanela parecía en aquel momento 
un ángel vengador. 
Sus palabras, gestos y miradas, erau 
tan terribles, que hacían- temblar á Si-
món. 
• Oh, jamás padeció tanto en toda su 
vida! 
Con tal de que cesara aquella lenta 
y dolorosa agonía, invocaba con deleite 
á la muerte. 
Satanela prosiguió acercándose aún 
más al malvado. 
—Tú sufres desde hace pocos minu 
los. que se te tíguran siglos de arnargu-
. ; y desesperación; yo sufro hace diez 
anos, durante los cuales no vislumbré 
n .Mistante do reposo, porque una som-
bra sangrienta sin cesar me acompaña, 
repitiéndome continuamente en el oí-
do: "Véngame. Irene; venga á t u rna-
(it:- y castiga á sus viles asesinos. ' Ja-
nfcáB he disirutado en la vida de uua 
hora de dicha, y en cambio sobre mí 
han caído todas las torturas, ü>dos los 
horrores de la agonía, y he tenido (pie 
cerrar mi corazón al amor, para acos-
tumbrarlo al odio. Llorar, rezar y mal-
df- i r . t a l ha si''0 iui vida. Dime ¿quie-
res que te perdone? 
Lanzó una sonora carcajada, que re-
sonó lúgubremente en toda la estancia. 
Simón tenía miedo y comprendió que 
era inútil suplicar á la joven. Cada fra-
se de ésta le desgarraba eruclmente el 
alma. 
Pensaba en Manetta, en su hija ado-
rada, á la que ya no volvería á ver. 
Quizás Satanela adivinó lo que ocu-
rr ía en su espíritu, porque añadió : 
—¿Sabes el suplicio que te espera, 
Simón ? Mori r en el patíbulo y pronto, 
maldito por tu hija, esa hija á la que 
adoras y que tal vez te cree un hombre 
hourado.. . Pero yo la conozco, iré á 
buscarla y le referiré t u vida y las in-
famias de sus padres. 
Calló, porque un gemido llegó has-
ta ella. 
Se volvió. 
Lo que presenció era tan inaudito y 
horrendo, que le heló la sangre y ate-
rrorizó á Simón. 
.\i«-e. á la que juzgaban muerta, iu-
U-iitaba levanlarsf. crispando las manos 
en la alfombra. Su rostro no ofrecía 
ya rasgos hurnanos, y la sangre lo inun-
daba todo. 
—¡Un sacerdote, un sacerdote! — 
gemía. 
Satanela recuperó su plena sangre 
fría. 
'—¿Un sacerdote? — exclamó sorda 
y burlouameute. — ¿l iara confesarte 
tus delitos eon la esperanza de salvar 
el alma ? ¿ Un sacerdote para tí cuando 
1 mi madre murió entre las manos de su 
i asesino sin tiempo para murmurar el 
nombre de Dios ? Xo. expirarás sin rou-
! fesión. sin que ninguna mano piadosa 
te cierre los ojos, y en el iniierno se des-
lizará para tí toda la eternidad, 
Xice. aunque las sombras de la muer-
te le ofuscaban la vista, reconoció á Sa-
tán, la, y cayó sobre la nlfomhra retor-
ci-'iidoso como una víboia y exhalando 
estertores roncos é inarticulados. 
Satanela. asaltada por imprevista 
idea, se ind inó hacia la desgraciada. 
— i Quieres que acceda á tu ruego ? — 
exclamó. - - ¿Quieres que te perdone? 
Pues obedéceme, y mientras yo te man-
tengo levantada, escribe aquí con t u 
sangre el nombre de t u asesiuo, que así 
no se escapará. 
Puso delante de Nice una hoja de 
papel y levantó con un brazo á la mo-
ribunda. 
Simón miraba el siniestro grupo con 
ojos de loco. Como la realidad le abru-
maba, se creía víctima de una alucina-
ción. 
Nice comprendió el designio de Sa-
tanela, y un fulgor de odio brilló en sus 
casi apagadas pupilas. 
—Sí, moriré, pero moriré vengada. 
Con las escasas fuerzas que le re>ta-
, bau se sujetó convulsivamente ai brazo 
I de Satanela, y guiada por ésta escribió 
con un alñler de oro mojado en sangre, 
las sieruieníes palabras: 
— El asesino es mi marido. 
De pronto se oyeron los pasos d< 
ge nio (pie se aoercaba ; sin duda el juz-
gado y el médico. 
Xo había tiempo (pie perder. Satanela 
lo comprendió así. y empujó á Ñiee, «¡ue 
aquella vez, sin proferir un gemido, ca-
yó hacia atrás sobre la alfombra, para 
UO '''vautarse más. 
Satanela sacó el puñal de la herida y 
lo tiró á los pies de Simón. 
•—lia muerto condenacla y tú irás al 
patíbulo — dijo. 
Fué su proced."r tan rápido é instan-
táneo, que cuantío la puerta del pabe-
llón se abrió, el juez, los agentes y el 
doctor sgto pudieron ver que la joven 
esposa de Leoncio se disponía á soco-
rrer á la asesinada. 
E l médico se acercó presuroso. 
- ¿Vive todavía? — preguntó. 
Satanela le miró nm ojos llenos de lá-
grimas. 
—Esperé conservarle la v i d a . . . . á 
fuerza de cuidados recobró el conoci-
miento y tuvo alientos para escribir al-
gunas líneas en un papel, pero cuando 
procuraba calmarla y me disponía á 
sacarla de aquí, expiró en mis brazos. 
La voz de Satanela, sombriamente 
melancólica halló eco en todos los cora-
zones. 
Mientras el doctor examinaba el ca-
| Aáver de Xice el juez se apoderó de la 
' declaración de la muerta, y apenas la 
ogeo se dirigió á Simón, al que el es-
panto enmudecía. 
— ¿ E s este el asesino? — preguntó 
en alta voz. 
Satanela, en absoluta posesión ch u 
serenidad, iba á contestar, cuando s i -
món so le anticipó. 
—Sí, soy yo, — repuso eou firmeza 
y sonoridad, y no me arrepiento de mi 
crimen. 
Los que le oían le miraron con ho-
rror. Sólo Satanela bajó la vista y pali-
deció. 
En aquel momento llegó al pabellón 
el conde Al t ie r i . Venía lívido como un 
muerto y se dirigió directamente al 
juez para preguntarle ansiosamente: 
—¿ Es cierto que en mi palacio se ha 
cometido un crimen? 
—Véalo usted, señor coude — res-
pondió el juez señalafado el cadáver de 
Xice tendido sobre la alfombra. 
E l conde lo miró eon repugnancia, 
porque en realidad causaba horror. E n 
los labios cárdenos de la muerta aun 
vagaba un grito de desesperada agonía, 
y los ojos euormemente dilatados, sé 
clavaban todavía en el matador. 
£1 conde se tapó el rostro con ambas 
manos. 
. . ^ i g i g a B S i & . ( C o n t i n u a r á ' 
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Se rv i c io de l a P rensa A s o c i a d » 
E L MENSAJE DE ROOSEVELT 
Washington, Diciembre 4.—"Como 
nac ión" , comienza diciendo el Presi-
dente Roosevelt en su Mensaje al Con. 
ÍTCSO, "continuamos gozando todavía 
materialmente, de una prosperidad sin 
precedente; y es probable que única-
mente una especulación desenfrenada 
y falta de legítimos métodos de nego-
cios por parte del mundo comercial, 
puedan echar á perder esa prosperi-
dad ." 
" N i n g ú n Congreso en nuestros tiem-
pos ha hecho tanto trabajo importan-
te como el Congi»3SO actual. Sin embar-
co, hay varios asuntos que quedaron 
por terminar al concluir la úl t ima se- páwiáfo: 
que cada linchamiento representa una 
cantidad de pérd ida de las vendas de 
la civilización: que el espíri tu del l in-
chamiento inevitablemente hace relu-
cir prominentemente á todas las cria-
turas malas y viciosas que moran en 
la comunidad. Ningún hombre puede 
tener part icipación en la tortura de 
un ser humano sin que su propia mo-
ral sea rebajada. Cada linchamiento 
tsigniñcg, otro tanto deterioro moral en 
' los niños que lo saben y por lo tanto 
más penas y disgustos para la próxi-
ma generación americana. 
"Que la justicia sea segura y fuer-
te ; pero que sea justicia al amparo de 
la Ley y no el fiero y pervertido salva-
jismo del populacho." 
Extiéndese el Presidente en consi-
deraciones sobre la educación que de-
be darse á la raza de color para evitar 
el i ínchamiento y termina con este 
rión y que encarecidamente espero que 
serán acatados antes de terminar esta 
Legislatura. ' ' 
Tras este pequeño exordio, el Presi-
dente entra de lleno en sus recomnda-
ciones, del modo siguiente: 
Mr . Roosevelt recomienda otra vez 
que se dicte una ley prohibiendo que 
las Corporaciones ó Sociedades mer-
cantiles contribuyan en modo alguno 
a los gastos de las campañas políticas 
de n ingún partido. Ese proyecto de 
ley ya ha sido aprobado por una de 
las Cámaras del Congreso. 
1' Que los individuos contribuyan con 
cuanto quieran", dice Roosevelt, pero 
"prohibamos que las corporaciones 
contribuyan para fines políticos, di-
recta 6 indirectamente." 
Otro proyecto que tambin ha sido 
aprobado en una de las Cámaras y 
que según el Presidente Roosevelt es 
de urgente necesidad que se convierta 
en ley, es el de investir al Gobierno con 
el derecho de apelación en causas cri-
minales ó cuestiones de leyes; derecho 
que ya existe en varios Estados y en 
el Distri to de Oolumbia por Ley del 
Congreso. A l tratar de este asunto, I 
dice el Presidente en su Mensaje que 
desearía llamar la atención del Con-
greso al poco satisfactoria estado de la 
ley criminal, resultado en gran parte 
hábi to de hacer caso omiso de los fa-
llos de los Tribunales inferiores sobre j 
tecnicismos absolutamente inconecta-
dos con los méritos de la causa y en I 
donde no existe intención alguna de 
probar que había fracaso alguno de ¡ 
justicia. E l Presidente pide que se! 
provea una ley á este efecto. 
Dedica Mr. Roosevelt un párrafo i 
bastante extenso á la cuestión de man-1 
datos, requerimientos, entredichos y ¡ 
embargos, asunto de que ya se ocupó i 
en su último Mensaje, y pasa á tratar j 
con detenimiento de la epidemia de 
iynchamíento que se padece en ios Es-
tados Unidos. 
" L a causa principal del linchamien-1 
t o " , dice Mr. Roosevelt, es la perpe-i 
tración, especialmente por personas de 
color, del horrendo crimen de viola-
ción—el crimen más abominable que 
existe, peor aún que el asesinato. E l 
populacho con frecuencia, castiga el 
crimen por su mano, torturando de 
"Los individuos que, por tonterías, 
mal temperamento, avaricia de desti-
nos, ó espíritu de una demagogia ba-
ja, se dediquen á pronunciar discur-
sos ó á escribir artículos inflamables é 
incendiarios que tiendan á levantar al 
populacho y hacerlo cometer lincha-
mientos, no sólo excitan á la plebe, si-
no que por lo que los criminalistas lla-
man " suges t i ón" , aumentan el deseo 
de repetir el crimen. Cuando el popu-
lacho se compone de personas de una 
sola raza y el hombre linchado perte-
nece á otra» el hombre que en un dis-
curso ó escrito excita ó justifica el l in -
chamiento, tiende, por supuesto, á ex-
citar el odio de razas y hace que las 
personas de la raza opuesta, pierdan 
de vista el hecho abominable del cri-
minal ;y además por la prominencia 
que dan al acto odioso, tienden á exci-
tar en otras brutas y desaprobadas 
naturalezas, el deseo de cometer he-
chos semejantes. Fuerte, inexorable y 
ordenado castigo bajo la ley es la úni-
ca manera de suprimir á los crimina-
les de este t i po . " 
Trata Mr. Roosevelt en su Mensaje 
en párrafos bien razonados la cues-
tión del Capital y el Trabajo, asunto 
de tan vi ta l interés para las corpora-
ciones y gremios y reprocha el daño 
que en esta materia causan los predi-
cadores de elementos descontentos que 
llevan á cabo violentas campañas para 
excitar el odio contra la raza rica y 
con sus falsedades tratan de inflamar 
hasta la locura las pasiones brutales 
de la humanidad. 
Recomiendo el Presidente Roosevelt 
que se limite á ocho horas el trabajo 
de los empleados de los ferracarriles 
y que el Congreso provea la necesaria 
ley para que se investigue minuciosa-
mente el trabajo que realizan en los 
Estados Unidos las mujeres y niños. 
La responsabilidad que tienen los 
dueños en los casos de muerte de obre-
ros por accidente ó riesg'b del oficio, es 
asunto que el Presidente Roosevelt 
trata también en su Mensaje, mani-
festando que las corporaciones deben 
de pagarles aquellos que se benefician 
con las industrias. 
Pide también el Presidente que el 
Estado y los gobiernos de los Estados 
provean una ley para lo que pudiera 
llamarse investigación obligatoria de 
dos asuntos que repetidas veces le he de Julio 23 á Agosto 20 de este año, 
recomendado en mis anteriores men-1habiendo sido muy beneficiosos para los 
sajes. intereses de todos los países de Amé-
E l primero es la necesidad de desa- rica, los acuerdos tomados en la refe-
rrollar la marina mercante nacional, I riela Confereicia, según lo comprueban 
sin lo cual será imposible aumentar las actas de la sesiones que se presen-
nuestras relaciones comerciales con t a r á n al Congreso. 
Sur América y otros países. 
E l segundo asunto á que me refiero, 
es la reforma de nuestro actual siste-
ma monetario; la ley de bancos que 
está actualmente en vigor ha sido has-
En Junio de este año tuvo el Go-
bierno de loe Estados Unidos la satis-
facción de poner fin, «junto con 
la eficaz y leal c o o p e r . a c i ó n 
del de Méjico, á una desastro-
ta hace pocos años muy eficaz para el sa guerra que había estallado entre 
enorme desarrollo de los negocios del las repúblicas de Guatemala, San Sal-
país y durante los diez últimos años vador y Honduras y amenazaba sem-
el curreney en circulación ha subido brar la ruina y la desolación en todo 
de $21-41 á $33-08 por cabeza; pero Centro América. 
hace ya varios años que la experiencia 
viene demostrando que urge adoptar 
una legislación adicional sobre esta 
materia y cuando llega la época de re-
coger cada cosecha, se evidencian más 
las deficiencias de las actuales leyes; 
es de urgente necesidad, pues, revisar-
las y reformarlas, porque el conti-
Anuncia el Presidente que su recien-
te viaje á Panamá, será objeto de un 
mensaje especial, en que hab la rá ex-
tensamente de las obras del Canal. 
Pasa después el Presidente á ocu-
parse de la conferencia de Algeciras, 
del peligro en que está de extinguirse 
la especie de las focas, á causa de la 
nuar así ellas tales como están hoy,; tremenda destrucción que se hace de 
implica la posibilidad de un gran de- i ellas en las islas de Fr ibi loff y de la 
sastre financiero. 
Varias veces ha tenido el Secretario 
del Tesoro que intervenir para conte-
ner las desastrosas oscilaciones de la 
plaza, mediante una acción rápida ,pru . 
dente y eficaz. 
Con sólo mencionar este hecho, que-
da plenamente demostrado que nues-
t ro sistema monetario es defectuoso y 
que se impone su reforma. 
Espero confiadamente en que el Con-
greso vote la ley por la que se haoe á 
segunda Conferencia de la Paz en la 
Haya. 
Hace grandes elogios de la Armada 
y el Éjérci to de los Estados Unidos, y 
aboga porque cuando menos, se man-
tenga la primera, en iguales condicio-
nes á las en que se halla hoy, por 
constituir la ga ran t í a de paz más se-
gura con que cuenta la nac ión . ' ' 
ASUNTOS DE CUBA 
He á continuación la t raducción de 
la parte del mensaje presidencial reía-
las Filipinas concesiones arancelarias | ̂  á los asimtos de Cuba, 
que han de conducir gradualmente al 
cabotaje entre aquel aorchipiélago y los 
Estados Unidos y lo espero con tanta 
más confianza, cuanto que esa ley que 
ha de causar tantos beneficios á los 
filipinos, n ingún daño proporciona á 
los industriales americanos. 
Creo también firmemente, que la 
justicia exige que concedamos á los 
por torr iqueños la c iudadanía de los 
Estados Unidos; recomiendo que se 
drague el puerto de Puerto Rico, me-
jorando sus condiciones; que los gas-
tos del Tribunal Federal de la referida 
Isla, sean cubiertos por el Tesoro Fe-
deral y que la administración de las 
islas de Puerto Rico, Hawaii y las Fi-
lipinas, sean colocadas bajo la direc-
ción de un solo departamento ejecuti 
" E n Agosto último, estalló en Cuba 
una insurrección y se hizo prcmtamen- -
te evidente que el gobierno de aquella j 
república carecía de fuerzas para do- j 
minarla y pidió repetidas veces al de i 
los Estados Unidos que interviniera en 1 
la contienda y finalmente, le notificó el 
Presidente Estrada Palma que temía ¡ 
la intención de d imi t i r ; que su deci-¡ 
siónf era irrevocable, que ninguno de 
los demás funcionarios constituciona-1 
les del gobierno cubano estaba dis-
puesto á hacerse cargo del mismo y i 
que no se hallaba en aptitud de man-1 
tener el orden. Era, pues, evidente que 
el caos se avecinaba y era probable 
que si esta gobierno no tomaba inme-
diatamente enérgicas medidas para 
tratar de restablecer el orden, que los 
vo, la Secretar ía de la Guerm ó la ele representantes de varias naciones eu-
Estado. | ropeas requerir ían de sus respectivos 
Las necesidades de Hawaii son pecu- gobieitaos el establecimiento de una 
liares, y no debemos escatimarle el intervención armada para proteger la 
auxilio de que ha menester para dssa,-! vida y propiedades de sus ciudadanos, 
rrollar sus recursos y hacer frente á [ Gracias á lo bien preparada que está 
los deberes que le impone su situación ¡ nuestra armada, pude enviar inmedia 
en medio del Pacífico, deberes que no 
incumben á ninguna otra comunidad 
americana. 
Las necesidades de Alaska no han 
sido más que parcialmente cubiertos 
tamente á Cuba bastantes buques pa-
ra impedir que la situación sê  hiciese 
desesperada y despaché, además, para 
la Habana al Secretario de la Guerra 
Taft y al Subsecretario de Estado Ba 
y su sistema de administración tiene ¡ cón, á fin de que pudieran atajar el 
i que ser totalmente reformado, según | mal en el terrejno mismo en que se es-
! he indicado anteriormente al Congre- taba desarrollando 
so cuya atención vuelvo á llamar so-
bre este asunto. 
Incurren en un error que denota un 
espíri tu de tonto egoísmo, los que sos-
tienen que toda política intcmacio 
Resultaron infructuosos todos los 
esfuerzos que se hicieron para conse-
guir aue las dos facciones contendien-
tes l legáran á un acuerdo por el cual, 
mediante una amistosa inteligencia. 
muerte al que lo comete; castigando controversias ó disputas que se 
de un modo bestial, un hecho brutal, y i injoum entre el Capital y el Trabajo. 
deseenmftTirio ol Tnisimn T«iv<al «na oí T . • " J 
nal de un gobierno debe basarse en un ; hubieran podido arreglar entre sí 3,1-
sentimiento de mero egoísmo, y que el \ ^ "medus vivendi ' (estableciendo 
scendiend  al mi o ni el que el 
c r imina l . " 
" E l desorden crece con lo que se 
alimenta", cont inúa el Presidente, " y 
cuando las turbas empiezan á linchar 
por violaciones, con rápidez extienden 
BU esfera de acción á otras operaciones 
y linchan por muchas clases de críme-
| nes, así es que 2 terceras partes de los 
linchamientos, no son por violaciones 
jy una parte considerable de los l i n -
chados son inocentes muchas veces de 
crimen alguno.' ' 
| ' ' Cuando un crimen cometido por un 
miembro de una raza contra un miem-
bro de otra, raza se castiga de ese mo-
do que t a l parece que no se castiga al 
i criminal solo, sino á toda la raza, el 
¡resultado es exasperar grandemente á 
toda la raza. Sólo hay una ley segura 
1 para tratar con hombres blancos y con 
jhombres de color; es la única ley que 
¡debe aplicarse tanto al rico como al po-
bre; y ésta es, tratar á cada hombre 
sin distinción de color, credos ó posi-
'oión social, con la misma justicia en 
!su verdadero valor como hombre. Oas-
Itiguen ó premien al individuo según 
¡sus méritos. Pero si susti tuímos esta 
¡ley justa por la costumbre de tratar 
:á todos los miembros de una raza, 
malos ó buenos, igualmente, un gran 
imal ha de resultar al fin para ambas 
razas. 
' "Este asunto no envuelve n i la 
^ igua ldad social", n i la "dominación 
aegra"; es sólo cuestión de casti-
¡gar ál hombre malo y de asegurar al 
Recomienda Mi-. Roosevelt que no 
se enajenen los terrenos carboníferos 
que aun tiene la Nación, los cuales 
puedan ser beneficiados por compañías 
particulares bajo el " c o n t r o l " del go-
bierno, que fiscalizaría^ el precio del 
articulo para que los consumidores no 
paguen precios excesivos. 
Bajo el epígrafe de Corporaciones 
menciona el Presidente la ley de Fe-
rrocarriles y la ley de alimentos puros 
y manifiesta que estas dos leyes han 
sido un avance importante en el ca-
mino de la supervisión y " c o n t r o l " 
que debe ejercer el Gobierno Nacional 
sobre las Corporaciones que se dedi 
can al comercio entre los Estados de 
la Unión é insiste en la promulgación 
de leyes especiales para combatir á los 
" t rus ts" . 
Trata también el Presidente en su 
Mensaje sobre los impuestos interio-
res; sobre la enseñanza técnica é in-
dustrial que se debe dar á la juventud 
americana; recomienda con mucho in-
terés la educación de los campesinos y 
pide la conservación del riego y bos-
ques. 
Recomienda se conceda el crédito 
pedido por el Secretario de la Guerra 
para empezar las obras preliminares 
del monumento conmemorativo de Ar-
lington, en donde pueda celebrarse de-
bidamente el día señalado para deco-
rar la tumba de los soldados muertos 
en campaña. 
Sá lo difícil que es conseguir que se 
apruebe una enmienda relativa á la 
'bueno el derecho á su vida, á su l i - ¡ legislación en materia de matrimonios 
bertad y á conseguir su felicidad se- y divorcios; sin embargo, .á mi juicio, 
gún sus cualidades de corazón, cabeza debería incumbir exclusivamente á la 
i aportar razones éticas para apoyar esa 
|polí t ica, implica siempre hipocresía; 
¡semejante aserción carece de funda-
| mente, tanto respecto á los gobiernos, 
como á los individuos y el hacerla re-
vela una naturaleza degradada, siem-
pre dispuesta á achacar á motivos v i -
un gobierno provisional propio.) F i -
nalmente, presentó su renuncia el Pre-
sidente de la Repúbl ica; por el deli-
berado propósito de los miembros del 
Congreso, no pudo constituirse un 
"quo rum" y como no había autori-
dad alguna que asumiese el poder al 
renunciar el Presidente, la acción del 
les la conducta de los demás ;esinduda.|gobien;o qijedó paraiiSada 
ble que ninguna nación puede prescin-
dir de velar por sus intereses de igual 
modo que lo hacen los individuos, y si 
De acuerdo con lo estipulado en la 
llamada Enmienda Platt que ha sido 
incorporada á la Constitución de Cu-
hay algunos que sê  olvidan ^á^ veces i fca> ¿ispuse entonces el establecimien 
to en la isla de un Gobierno Provisio-
nal, á cuyo frente estuvo el Secreta-
rio de la Guerra hasta que fué á susti-
tuirle Mr. Magoon, ex-Ministro de los 
Estados Unidos en P a n a m á y gober-
nador de la zona del Canal en el Ist-
mo; se enviaron tropas para apoyar 
al nuevo gobierno y relevar á la ar-
mada del servicio que venía prestan-
do, realizándose las expediciones de 
los soldados de la manera más satis-
factoria^ r áp ida y eficaz. 
Los jefes revolucionarios acorda-
ron en seguida que sus tropas depusie-
ran las armas y se desbandaran, acuer-
do que se cumplió. 
E l Gobierno Provisional ha conser-
del respeto que se deben á si mismos 
y á los demás, no es menos verdad 
que hay en toda comunidad muchas 
respetables personas, cuyas acciones 
están inspiradas,no en el propio interés 
sino en el bien público y lo mismo re-
sulta con los gobiernos de las grandes 
naciones,que tratan á las demás con ca-
riño y justicia, por cuyo motivo debe-
mos también recibir con satisfacción 
y tratar con equidad i todos los emi-
grantes que vengan aquí y cumplan 
con los preceptos de nuestra ley de 
inmigración. 
Me impulsa á decir esto la actitud 
hóstil en que se ha colocado respecto á 
los japoneses, parte de nuestra pobla 
muy dudoso que la isla pudiera seguir 
siendOíindependiente y los Estados Un i -
dos que se han constituido en fiadores 
suyos como nación soberana ante el 
mundo civilizado, se verían obligados 
á intervenir nuevamente, para cuidar 
de que su gobierno funcionara de la 
manera ordenada que se necesita para 
garantir la vida y las propiedades. 
E l camino que tiene que recorrer 
las naciones que ejercen el gobierno 
propio es siempre áspero y debemos 
tener caridad y paciencia para con los 
cubanos mientras estén recorriendo 
tan difícil camino. Yo, tengo para ellos 
la mayor simpatía y consideración; 
pero debo rogarles muy encarecida y 
solemnemente que pesen bien sus res-
ponsabilidades y cuiden de que cuan-
do se establezca su nuevo gobierno, 
que funcione suavemente, abteniéndo-
se de toda violación de los derechos 
por una parte y de todo disturbio re-
volucionario por la otra ." 
E L NUEVO MINISTERIO 
Madrid, Diciembre 4—El Rey A l -
fonso ha aprobado el nombramiento 
de les Ministros que han de formar el 
nuevo gabinete que se ha constitudo 
bajo la presidencia del Marqués de la 
Vega de Armijo. 
Ayer quedó encargado el señor Mon-
teip Ríos de íb rmar el nuevo gabinete, 
pero tuvo que desistir de su propósito 




Anoche se organizaron algunas ma-
nifestaciones tumultuosas, de resultas 
de la actividad desplegada por los agi-
tadores políticos; varios grupos de in-
dividuos que llevaban banderas rojas 
se reunieron alrededor de los edificios 
del Senado y el Congreso y profiriendo 
gritos amenazadores. 
SACERDOTE HERIDO 
La policía efectuó varios arrestos y 
dispersó á los alborotadores, que vol-
vieron á reunirse más tarde y en ma-
yor número en frente del Ministerio de 
Gobernación, en la Puerta del Sol, y en 
la contienda que tuvo la policía paifi 
dispersarlos, resultó levemente herido 
de una pedrada, el gran vicario del 
Obispo de esta Diócesis. 
TROPAS ACUARTELADAS 
E l gobernador mil i tar ha acuertela-
do las tropas para hacer frente á cual-
quier emergencia que pueda surgii!. 
TERREMOTO 
Fort de Franco, Martinica, Diciem-
bre 4.—Ayer, á las siete de la tarde, 
se sintió aquí un fuerte terremoto con 
oscilaciones de Norte á Sur y aunque 
el movimiento duró noventa segundos, 
no causó daño alguno. 
VAPOR E N PUERTO 
Nueva York, Diciembre 4.—Proce-
dente de la Habana, ha llegado el va-
por americano " M o r r o r Castle". 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Diciembre 4.—Ayer, 
lunes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 742,500 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e s r a r á á v i e i o . 
-« i 
L O S C O L O N O S 
Güines. Diciembre 8 de 1906 
Señor Director 
M A R I N A . 
del D I A R I O D E L A 
ción, hostilidad que no por ser espera- va£ÍO en sus Pastos á los empleados y 
dica y restringida á pocas localidades, mantenido en vigor las leyes del anti 
y manos " le permitan alcanzarla." 
"Todo hombre de color debe darse 
autoridad del Congreso Nacional hacer 
desaparecer las grandes diferencias 
cuenta de que el peor enemigo de su i existentes en las leyes vigentes en los 
raza es el negro criminal, y sobre to- ¡ diversos Estados y que motivan tantos 
do el negro criminal que comete el | abusos y escándalos, pues nada es tan 
horrendo crimen de violación; y debe i esencial para el bienestar de la na-
de conceptuarse como una gran ofen- ción y nada debería estar tan resguar-
fja al país, y en particular á la raza de dado, como la vida ín t ima de los ciu-
color el que un negro no ayude á los 
#oficiales de la Ley á perseguir con ce-
ío y arraigo á esos infames criminales. 
Más aún, á mi juicio, el crimen de vio-
dadanos. 
E l relajamiento de los lazos de la fa-
milia no puede sino producir un des-
censo en el número de los habitantes y 
lación, debe ser un crimen capital, por i hay regiones en nuestra Unión y cía-
lo menos á juicio del Tribunal; y de-1 ses de nuestra población en que el pro. 
ben de tomarse las medidas para que medio de nacimientos es inferior al de 
la pena siga inmediatamente á la ofen- í defunciones. 
sa; el juicio debe de conducirse de t a l ! Este es el mal que se debe comba-
modo que la víct ima no pase bochor- i t i r , y n ingún hombre n i mujer puede 
no al prestar su declaración y que á ¡ eludir el cumplimiento de los deberes 
¡os detalles del mismo se de la menos ' de la vida social, sin exponerse á per-
publicidad posible. ¡ der el respeto que se debe á si mismo. 
"Los miembros de la raza blancal . .Permítaseme ahora llamar nueva-
ppr otro lado deben de comprender l mente la atención del Congreso sobre 
desdice menos de la cultura de este 
pueblo y puede acarrear graves conse 
cu encías á la nación. 
Después de un brillante panegírico 
de los japoneses, recomienda el Pre-
sidente al Congreso que vote una ley 
i especial para la naturalización de los 
i súbditos del Mikado que se establez-
I can en los Estados Unidos con el pro-
i pósito de hacerse ciudadanos america-
i nos. 
Teniendo en cuenta^ continúa di-
¡ ciendo Mr . Roosevelt, que el Gobierno 
| Federal es responsable de las relacio-
nes del país con las naciones extranje-
ras, declara que, h a r á cuanto le sea 
dable para que sean respetados los de-
rechos de los ciudadanos de los países 
que tienen tratados con los Estados 
Unidos, aún cuando tenga que emplear 
para ello las fuerzas civiles y milita-
res, que tiene legalmente á su disposi-
ción, pues no debe subsistir duda algu-
na de que el Gobierno de los Estados 
Unidos tiene voluntad y poder para 
cumplir las obligaciones que ha con-
t ra ído para con otras naciones. 
En cumplimiento de lo acordado en 
la segunda Conferencia del Con-
greso .Pan A m e r i c a n o que se 
celebró en la ciudad de Méjico, 
en 1901-1902, ha tenido efecto la ter-
cera en Río Janeiro, la que duró des-
guo gobierno, hasta donde le ha sido 
posible hacerlo y seguirá gobernando 
la isla de esta manera durante unos 
cuantos meses, hasta que pueda resta-
blecerse la tranquilidad, y consolida-
da esta, se procederá á nuevas eleccio-
nes, legalmente hechas y se inaugura-
r á el nuevo gobierno que quede electo. 
La paz ha vuelto á imperar en la 
isla y la zafra de azúcar, la mayor 
producción de la isla, está en vísperas 
de empezar. 
Cuando se hayan verificado las elec-
ciones y el nuevo gobierno haya sido 
inaugurado de una manera pacífica y 
ordenada, cesará en sus funciones el 
Gobierno Provisional. 
Aprovecho esta oportunidad para 
manifestar con toda solemnidad y en 
nombre del pueblo americano, que es-
peramos confiadamente que el pueblo 
cubano se d a r á cuenta de la imperiosa 
necesidad en que se halla de sujetarse 
á los dictados de la justicia y conser-
var la paz en la isb . Lo único que de-
sean los Estados Unidos para Cuba, 
es que prospere material y moralmen-
te y lo único que desean para ios cuba-
no es que se pongan su aptitud pa-
ra conservar el orden entre sí á fin de 
no perder su independencia. Si las 
elecciones se vuelven una farsa y se 
llegasen á entronizar en la isla las 
costumbres revolucionarias, quedar ía 
Como anuncio eu mi telegrama de 
anoche, las diferencias surgidas entre 
dueños y colonos de los Centrales Provi-
dencia, Mercedita y Gómez Mena, no 
han podido aun ser zanjadas. 
E n la junta que un gran número de 
colonos celebraron en los salones de 
nuestro Liceo al medio día de ayer, la 
Comisión nombrada en la anterior 
asamblea para entender en este asunto, 
dió cuenta con el resultado de sus ges-
tiones, declarando no haber podido obte-
ner hasta la fecha que los hacendados 
dueños de esas centrales mejorasen sus 
ofertas. 
A l conocerse esto, entre los concu-
rrentes surgió un animado debate, el 
que terminó con la aprobación unánime 
de La siguiente proposición, hecha por el 
señor Francisco Antuña : 
Primero. Que se deje susbsistente el 
acuerdo tomado en la pasada junta res-
pecto á que los colonos de esos centrales 
continúen sin cortar caña para los mis-
mos, y que la Comisión vuelva por últi-
ma vez á entrevistarse con los hacenda-
dos á fin de llegar á un acuerdo que de-
je á salvo los intereses de todos. 
Segundo. Que esa Comisión dé cuen-
ta con el resultado de sus gestiones en 
una nueva junta que se convocará el do-
mingo 10 del actual. 
Tercero. Que para el caso de que 
esas nuevas gestiones resulten infruc-
tuosas, los colonos todos procedan á for-
mar entre sí un promedio del número de 
arrobas de caña que posean, á fin de que 
por partes iguales sean molidas en los 
demás centrales de la zona, hasta donde 
se pueda, sufriendo todos así ese perjui-
cio por igual antes que cometerse exi-
gencias que estiman arbitrarias y veja-
minosas. 
Y cuarto. Que de este promedio 
quedan sólo exceptuados aquellos co-
lonos que por v i r tud de contratos firma-
dos se vean en la necesidad de cumplir-
los, dejando á su voluntad cooperar á la 
obra que se persigue que no es otra que 
la de ver la manera de evitar para lo su-
cesivo la mina que los amenaza. 
La junta que fué presidida por el 
Vicepresidente de La Unión de (' oíanos 
¡señor llevia, terminó entre aplausofi á 
las cuatro d é l a tarde. 
1 E l Corresponsal 
A S l T O S V A R I f l S . 
En Palacio 
Los señores Zayas v Pj^o r 
han visitado hoy á Mr. H a ^ o n ^ 
tratar de diversos asuntos. 
A la hom de -entrar en prensa 
edioión, quedaban reunidos 1̂ 
bemador Provisional, 'los señn-J , 
José Miguel Gómez, M o n t e a d o 
r-rera y Espisosa, tratando se»un ' 
tras noticias del noml)i-fl miento de 
bernador para, la proviucifi d^ Q 
Clara. 
Por Maceo y Gómez 
Décimo aniversario 
¡El Ayuntaaniento de Santiago de 1 
Veigasjfiel encargado del histórico Pa? 
teén del Cacahual, ha acordado eonme' 
morar el décimo aniversario de 1 * 
muerte de los gloriosos héroes de gj * 
Pedro, Mayor General y LugarteTñeií1 
te del Ejérci to Libertador Antonio 
Miaceo y Grajailes y su Ayudante el ca-
pi tón Francisco G-óonez Toro, el pró 
ximo dia 7 de Dáciembre á 'las once de 
la m a ñ a n a icelebrando solemnes hon-
ras fúnebres en el mencionado Mausol 
leo. 
Y de acuerdo con la ilustre señora 
Bernarda Toro, viuda del iuolvida-
ble GeneraJísimo Máximo Gómez, ten-
go el gufito de invitar por este me-
dio á todo el .pueblo de Cuba, «iu 
distinci-óu alguna, ¡para que el mencio-
m d o dia y hora concurran al Cacahual 
prestando con su asistencia mayor so. 
^mnódad á tan piadoso como patrió-
tico acto. 
Santiago de 'las Vegas. 30 de H 
viembre de 1906 
José César.—Alcaide Presidente p. 
Cesantía 
Ha sido declarado eesante el señor 
don Agustín Montaivo Ceri-ce, inspec-
tor especial de la Secretaría de Obras 
Públicas. 
Bienvenidos 
A bordo del t rasat lánt ico españ 
"Reina María Cristina', que proced 
te de la Coruña fondeó ayer en pu 
to, ha regresado de Asturias, unes' 
distinguidos amigos Leoipoldo Cam 
y Ceiestimo Cueto. Vienen con el 
también nuestros amigos 'los jóv 
Ramoncito é Isidorito López. -
&ean bienvenidos. 
Nombramiento 
E l señor don Isidro So'Ier "ha s! 
(nombrado 'ingeniero jefe de Ohms P 
Micas ÚPA distrito de Pinar del Rio. 
susti tución del señor don Lnís G. 
tefaní. 
Obras adicionales 
E1! presupuesto formado para la 
.lizaeión de obras adrcionflEes la ca-
rretera de Cienfuegos á Manacas, 
sido aprobado por la Secretaría de 
Obras Públdcas. 
Recurso de alzada 
E l señor don Ignacio Pinar, Alealcle 
de Santiago de las Vegas, ha estableci-
do ante el Gobernador Provisional, re-
curso de -aflzada contra el acuerdo to-
mado por aquel Ayuntamiento acep-
tándole 'la renuncia de su cargo preci-
samente icuando ya la había retirado. 
Los fogoneros de los 
Ferrocarriles Unidos 
Con objeto de evitar el confliito que 
pudiera surgir si por efecto de una 
huelga quedara paralizado temporal-
mente el tráfico de trenes de los Ferro-
carriles Unidos, el Alcalde citó esta ma-
ñana á una reunión en su despacho al 
Administrador de la Empresa y á una 
Comisión de fogoneros, para ver si se 
llegaba á un acuerdo respecto á la re-
clamación que tienen preesentada estol 
últimos, pidiendo aumento de sueldo, 
por habérseles aumentado con la ra-
sión el recorrido diario. 
A esta reunión asistió el Administra-
dor do la Compañía, señor Orr. el Su-
perintendente y una comisión de los 
obreros reclamantes. 
E l señor Orr manifestó que la Em-
presa no estaba dispuesta á hacer con-
cesión de ninguna clase mientras lo* 
fogoneros persistieran en su actitua 
amenazadora de ir á la huelga, pero qua 
si abandonaban esa aeiitud adoptando 
la de solicitud, entonces bi r . -mp:1^ 
satisfaría algunas de sus reclamacio-
nes por estimarlas justas. 
Como los foGroneros no cedieron nada 
cu sn actitud, no pudo llegarse á nin-
gún acuerdo, creyéndose generalmente 
que pronto quedará planteada la huel-
ga, que será secundada por los casille-
ros y retranqueros de dicha Empresa. 
Si desgraciadamente por efecto/le a 
huelga quedara paralizado el tranco ue 
trenes, se presentaría un conflicto g™' 
ve. de urgente solución por los grandes 
perjuicios que se irrogarían al público j¡ 
al comercio en general. 
Cesantías y nombramientos 
E l Gobernador Provisional ha <le' 
cretado la cesantía, de 'los Agentes ̂  
la Policía Especial, Carlos Martin 7. 
Juan de Dios Romero, mimbrando 
ra sustituirlos á los señores Francisc 
Ca.barroca,s y Hurta y Rannón Mol;na-
Detenido 
Ayer tarde fué detenido eu R ^ J 
un individuo blanco liamado ^ l i r ^ 
y Monserrate que se dedicaba a'.Jue'7: 
y rifas no autorizadas. Dicho d ^ 
dúo fué remitido á disposición de! •1"-
Correccional eorrespondicnte: 
Aduana de Caibarién ^ 
Recaudación del mes de 
Noviembre de 1906 . . . • ^ • ¡ ¿ q o o 
Idem i d . id. 1905 . ^ 3 1 ^ ^ 
De más en X V e . de * 2?Sl6-tf 
Recaudación por sellos del 
Emprés t i to ,, ... ... * M * • 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.-^Dieiembrc 4 de 1906. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
OASASi DE CAMBIO 
Habana, Diciembre i de 1906. 
A las 11 de la mañana 




trft oro español 
L americano con 
Aplata española 
4 á 4% V. 
109% 
de Kí á P. 
P1*^ r á 5.47 en plata. 
JJ^n cantidades... á 5.48 en plata. 
EiseB. 
. á 4.87 en plata. 
!T¡} en cantidades... á 4.38 en plata, 
fe 0eso americano 
.en plata española... 1.13 á V. 
N o t i c i a s d e l a s a f r a 
Sesún 50 n0R escribe de Placetas, el 
. iitral "Fideneia", sito on aíiuella lo-
ijaliclad, está moliendo desdo el 28 del 
•pisado. 
pau comenzado también á moler desde 
j primero, los centrales ''Esperan-
g " en Colón; "San Francisco". Ca-
'v.^", "Lequeitia", 'Audreita", 'Ma-
lila'M v "Pastora" en Cienfuegos' el 
ípriraero y el último con 8 grados en el 
.'iiarapo. 
e Kl din 2 rompió molienda el Santí-
ia Trinidad" y el "Santa Lutgarda". 
ôs en Sagua. 
i El central * * Saratoga'' pertneciente á 
¡la Sociedad Azucarera del mismo nom-
bre y ubicado en Limonar, probó el 
viernes todas sus máquinas cou un bíi-
lliante resultado. 
El día 8 dará comienzo á su molien-
láa. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
La remolaicha en Europa 
Con fecha 20 de Noviembre telegra-
kó Mr. F. O. Licht de Magdeburgo á 
los señores Willett y Gray, de Nueva 
[York, que el tiemi)0 era desfavorable 
para la recolección de la remolacha. 
Según los recienles cálculos, la pro-
ducción de Francia será de solamente 
750,000 toneladas y la de Rusia de 
|l..i"»0.000 lo que en nada cambiará las 
anteriores apreciaciones respecto al to-
Ital de la producción europea, pues la 
merma de 50.000 tonelad: l; que se asig-
|na ahora á Francia, está compensada 
por el aumento de igual número de to-
jneladas en la producción de Rusia. 
: En Alemania lia mejorado un poco 
jla ealidad de la remolacha, pero so ren-
dimiento en azúcar es algo inferior al 
'del flño pasado. 
El tiempo cálido que seguía preva-
[leciendo en Francia, perjudicaba nm-
.cho la buena conservación de la raíz, 
tpero en vista de la reducción de las 
Isiembras de este año y la pertinaz se-
Iquía que reinó durante la mayor par-
Ife del verano pasado, escasea bastante 
la remolacha y por lo tanto los per-
juicios que sufra afectarán poco el re-
sultado final de la zafra. 
Está muy adelantada en Austria la 
extracción de la raíz, de la que sola-
'mentc una pequeña cantidad queda en 
la 1 ierra: pero debido á la falta de 
carros, se dificulta mucho el acarreo de 
¡la remolacha á las fábricas; el precio 
elevado del carbón es otro de los in-
eonvenientes con que tiene que luchar 
el fabricante y en algunas fábricas es 
¡tan reducido el acopio de combustible 
,f!Uc han tenido que suspender el tra-
pajo. 
^epún una estadística reciente, hasta 
d 6 de Octubre funcionaban en Aus-
[tria, íexclusivc Hungría) solamente 
ló4 fábricas, contra 387 el año pa-
sado, en igual fecha y habían produci-
;do 801.000 toneladas do azúcar contra 
852,000 id el año pasado. 
Dicen de Rotterdam, Holanda, quel 
la zafra estaba casi terminada en los 
distritos en que se puede acarrear la 
remolacha por ferrocarril, pero que se 
prolongará por algún tiempo más en 
los que dicho acarreo se hace por agua, 
canales ó ríos. 
Xo obstante alcanzar á 16% por cien-
to el promedio de rendimieuto en azú-
car, los fabricantes se quejan del poco 
peso del tubérculo. 
La remolacha en los Estados Unidos 
Se ha publicado recientemente la es-
tadística referente á la producción de 
azúcar de remolacha en los Estados 
Unidos durante la zafra cfc 1905 á 1906. 
Según esa estadística, el número de 
fábricas que funcionaron en la Unión 
Americana durante la citada campaña, 
fué de cincuenta y tres, contra cin-
cuenta y una en el año precedente. Las 
cincuenta y tres fábricas recibieron en 
total 2.314,72(5 toneladas de remolacha, 
cosechadas en 314,075 aeres, y rindie-
ron 283.117 toneladas de a/úcar. 
Las seis últimas zafras arrojan las ci-
fras siguientes: 
1900- 01 . . . . 53,420 76.859 
1901- 02 . . . . 78,790 ^3,1^6 
1902- 03 . . . . 104.998 195.463 
1903- 04 . . . . 118.262 208,135 
1904- 05 . . . . J 01,999 200,722 
1905- 06 . . . . 137,938 283,717 
En los últimos doce años, la produc-
ción de azúcar de remolacha se ha ele-
vado en los Estados Unidos de 20,092 
toneladas, que alcanzó en 1894-95, á 
345.000 en 1905-906. Se anuncia para 
1907-908 un nuevo aumento de la su-
perficie dedicada al cultivo de la re-
molacha, hasta llegar á obtener de la 
zafra venidera de 400 á. 425 mil tone-
ladas de azúcar. Actuálmente se están 
construyendo ocho nuevas fábricas en 
diversos Estados, y otras más están en 
proyecto. 
Con todo y aun contando con la pro-
ducción de caña de la Louisiana, los 
Estados Unidos no producen más que 
la novena parte del azúcar que consu-
men, de manera que Cuba tiene toda-
vía mercado seguro para mucho tiempo. 
P r o d u c c i ó n m u n d i a l 
cados, sean apreciadas y coruocidas por 
los pescadores en beneficio «Le sus inte-
Réses, supuesto que de este modo pue-
den trabajar sobre seguro y siempre 
cou éxito. 
Esos datos, suministrados por la ocea-
nografía, juegan un papel importante 
en la vida de mar, y mediante ellos ac 
consigue hacer mayores los rendimien-
tos y menores las molestias y dificulta-
des de la pesca. 
Por eso, la tendencia que hoy se ad-
vierte es á vulgarizar la oceanografía, 
mediante la cual pueden conoceree y de-
linirsc las causas de la preseneáa ó de-
saparición del pescado, siendo base de 
enseñanzas sumamente útiles. 
En algunos países extranjeros se or-
ganiza la enseñanza de la oceanografía 
con la instrucción primaria en las ele-
mentales, no siendo raro en las de las 
pequeñas poblaciones del litoral ver 
que acuden á ellas, á más de las niños, 
hombres curtidos y avezados á las fati-
gas de la ruda lucha del mar, que acu-
den con el deseo de aprender la natura-
leza y condiciones del líquido elemento, 
nociones que adquieren sin gran esfuer-
zo ni molestia en las conferencias de 
vulgarización oceanográfica tan exten-
didas en dichos países y que convendría 
en alto grado fomentar en España. 
M o v i m i e n t o m a r í t i z n o 
d e o r o y p l a t a 
Una estadística reciente pone de ma-
nifiesto el total de la producción de oro 
y plata en los diversos países. Esa esta-
dística, que viene á destruir muchas de 
las predicciuoes que aventuraron, no 
hace muchos años, notables economistas 
y geólogos, exhibe, entre otros datos, los 
siguientes: 
En 1905 se produjo oro en todo el 
mudo, por valor de $425.000,000, pro-
ducción que excede en 50 millones á la 
que hubo en 1904. Para el presente año 
de 1906, se calcula que el valor del oro 
extraído alcanzará á 500 millones de 
pesos. 
En cuanto á la plata, las estadísticas 
demuestran que su producción anual 
desde el año de 1893, hasta el de 1905, 
se ha sostenido al rededor de 
$166.000,000. En 1905, la producción 
ÉflbanzS un total de 167 millones. 
V u l g a r i s a c i o n 
d e l a O c e a n o g r a f í a 
Antiguamente se ejercía la industria 
de la pesca sin preocuparse para nada 
los pescadores de las condiciones del 
mar. 
Se ejercía la penosa profesión por los 
viejos procedimientos, es decir, sin mé-
todo; pero ahora las cosas han variado 
notablemente. 
Hay una ciencia que indica á los pes-
cadores cómo deben resultar sus cam-
pañas más provechosas, y es la oceano-
grfía, cuya aplicación á las industrias 
que viven de la explotación del mar es 
cada vez más general. 
Merced á ella, los pescadores de nues-
tros días disponen de instrumentos y 
apratos para medir la temperatura de 
las aguas, la velocidad y dirección de 
las corrientes, la coloración de los fon-
dos, etc., todo lo cual da por resultado 
que las condiciones en que se desarro-
llan y viven las diversas especies de pes-
EL " R I T A " 
El vapor cubano de este nombre, en-
tró en puerto hoy, procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso, en lastre. 
EL " O L I V E T T E " 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros, entró en puerto esta mañana, el 
vapor correo americano "Olivette," 
procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
L A " N A V A R R E " 
Procedente de Saint Nazaire, San-
tander y Coruña, entró en puerto en 
la mañana de hoy el vapor francés La 
Navarre, con carga general y pasajeros. 
EL "CLARA ZELCK" 
Este vapor alemán, fondeó en bahía 
esta mañana, procedente de Mobila, 
con carga y ganado. 
" K . CECILIE" 
Esta mañana entró en puerto el va-
por alemán " K . Cecilie," procedente 
de Hamburgo y escalas, con carga y 
pasajeros. 
LA " O T I S " 
Con cargamento de madera fondeó 
en bahía esta mañana, la goleta ameri-
cana "Otis", procedente de Pasca-
goula. 
EL "EXCELSIOR" 
Esta mañana entró en puerto el va-
por americano "Excelsior," proceden-
te de Kew Orleans, con carga y pasa-
jeros. 
EL "CIENFUEGOS" 
Este vapor cubano, fondeó en bahía 
en i a mañana de hoy, procedente de 
.New York. 
EL "ESPERANZA" 
Hol saldrá para New York, con car-
ga y pasajeros, el vapor americano *' Es 
peranza.,, 
EL "REINA MARIA CRISTINA" 
También el vapor español "Reina 
María Cristina." saldrá hoy de este 
puerto, con rumbo á Veracruz, con car-
ga y pasajeros. 
EL "ANTONIO LOPEZ" 
El vapor español de este nombre, sal-
drá hoy para Colón, Puerto Rico, Ca-
narias, Cádiz y Barcelona, con carga 
general, correspondencia y pasajeros. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
200 cajas peras Hermosa. $Í").2.J caja. 
J00 id. ostiones Indio, $3.00 id. 
250 id. jabón Lu Fe, $4.75 id. 
624 güs. ginebra Campana. $6.20 gfn. 
.".75 id. id. L a Buena, $5.25 id. 
• 485 id. id. TÍO Paco, $5.00 id. 
100 caja i-ha:ir:>ayiu" Mumm, 12 b|., $38.00 
caja. 
65 id. id. id., 24I-:, $39.00 id. 
750 id. velas Euré.ka, $11.75 las 4 cajas. 
40 id. ajenjo Richar, $9.50 caja. 




Sídnt Jan, Veracruí y Tamplco. 
„ 4—Miguel .M. Pinillos, Barcelona. 
„ 4—Riojano, Eivorpool y Glasgow. 
„ 5—México, New York. 
„ S—Mainz, Bremen j escalas. 
„ 10—Mérida, New York. 
„ 10—Mouterey, Veracruz y escolan. 
„ 12—Morra Castle, N. York. 
„ i 2—.1 upiter, Hamburgo. 
„ 12—Casilda. Buenos Aires y esca!.i^ 
„ 13—C'onde Wifredn, Barcelona. 
„ 34—La Navarre, Veracruz. 
„ 14—E. O. Saltniarsh, Liverpool. 
,, 16—K. < rcili<\ Veracruz. 
„ 16—Montsrrnite, Cádiz y escab?. 
„ 17—Saint Croix, Hamburgo y oscalas. 
„ 17—.Heguranza, Veracruz y Progreso. 
„ 26—Lugano, Liverpool y esoaJas. 
„ 31—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
SALDEAN 
Diciembre. 
„ 4—Excelsior. New Orleans. 
„ 4—Saint Jan, Coruña y escalas. 
„ 4—La Navarro, Veracruz. 
„ 6—Ellerbek, Bremen. 
„ 8—México, N. York. 
„ 10—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 11—Montcrey, New York. 
„ 12—Sokoto, Progreso y Venicruz. 
„ 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
„ 15—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 17—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 17—K. Cicilie, Santander y escalas. 
„ 18—Segurauza, N. York. 
VAPORES" COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, alas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos loa marte?*, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
CJIrielad Hernández — Carmela Estévez — 
Pahio Etévoz — Francisio Pérez y cinco de 
r'.auii'ia — Isabel (Jedra —¡ Amelia Mhira — 
fiC&rt£o Liucheta y un niño — Miguel Sáuchcz 
— Antonio Venero — ArUiro Clare ta — En-
rique Valdés — W. J . Coiver — Emilio Xú-
ñez — Amelia Silva — Antonio Descalzo — 
Valentín Hernández — A. E . Boucher — 
Marjarvu Macá — Alejandro Vnldés — <'a-
BÍnüra Benítez — Angola Sardinas — Gracie-
la Palacios — Guillenno González — Enri-
'¡irrades — Basilio León — Ramón Pa-
gos — Adolfo López — Abelardo Oliver — 
' -nd'do González — José Abelo — Emiüo 
S&nchez — Andrés Sanhiim — Kicardo < o-
rrons — Luis Martínez — Millou Oropesa— 
•lo.sé Fernandez, .señora ó bija — Lutgarda 
Alonso — E . M. Gardaer — L . K. ('oleinan 
— Alt'iandro ("amacho — .luán D. Bautista 
y señora — Arcadio González — Jovín Agre-
mo — l'edro Cabrera — Antonio EuamorH i.. 
— Manuel Picos — Francisco Suárez — José 
de la Guerra — Mars 11. Evans — TIios. ( om-
tright — R. Díaz — Monting — "W. Vaughau 
— Jos. Biutch — L . T. Sundín —Oscar Harts-
lield. 
E m p r e s a s l e i m a í l l f é 
C E N T R O B A L E A R 
S o c i o t ó ¿o HcüsíicejiCia y Auxilios Mutuos 
( cbíVOCATOKlA 
De eonfloiiauda I • ou el artifinlo 80 del Re-
glamento (•p/ , ral, rXio á los señores asocia-
dos, suplicj'.v,. .: • aaíftteneía, para la con-
tinuación i , w .'• m aera] ordinaria, sus-
pendida el día _ i¡f! prrseüíe. que tendrá 
lugar el un xime , jorungo, día 0. á las 
du'-e y i.iodi-'i p, rt.. en loe salone4 i\c\ Ontro. 




Los ingleses y los belgas, 
grandes maestros en beber c<yx'-
DE IjJb-
veza, han concedido en siis ex - 1B1L.Z\^Z>IXI?L£Í. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres." 
m\m í ios KÍIOS 
posiciones e l p r i m e r p r e m i o á 
l a de L A T R O P I C A L . 
T e l é í o n o 8.—Apftrtndo S?5 .—Telégrafo 
"T.'scalan'C." 
2.';S J-NV. 




De Xew Orleans. en 3 y medio días, vapor 
americano Excelsior, cap. Birney, tone-
ladas £¡543, con carga y pasajeros, á 
M. B. Kingsbury. 
De New York, en 5 y medio días, vap. cubano 
Cienfuegos, cap. Ekierman, tons. 1748, 
con carga á Zaldo y comp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 32 horas, vapor 
cubano Rita, cap. Bandujo, tons. 622 á 
Llera y Llaurador. 
De Tampa y Cayo Hueso, en S toras, vapor 
americano OHvette, cap. Turner, tone-
ladas 1678, con carga y pasajeros á G-. 
Lawton Childs y comp. 
De Saint Nazaire y escalas, en 13 días, vapor 
francés L a Navarre, cap. Perdigcon, tone 
ladas 3230, con carga y pasajeros á E . 
Gaye. 
De Mobila , en 4 días, vap. alemán Clara Zelek 
cap. Pietront, tons. 1532, con carga y 
ganado á L . V, Place. 
De Hamburgo y escalas, on 19 días, vap. ale-
mán K. Cecilie, cap. Rusch, tons. 868S, 
con carga y pasajeros á H. y Raseli. 
De Paseagoula, en 6 días gta. americana Otis, 
cap. Pcterson, tons. 292, con madera á 
Y. Plá y comp. 
SALIDAS 
Día 4: 
Para Cavo Hueso y Tampa, vap. ¡uuericano 
Olivette. 
Para New York, vap. americano Esperanza. 
Para Veracruz, vap. francés L a Navarre. 
Para Veracruz, vap. alemán K. Cecilie. 
Para Veracruz, vap. español Reina María 
Cristina. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona, vap. español Antonio López. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 4: 
Para New York, vap. americano México, por 
Zaldo y comp. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz, vap. español Reina María 
Cristina, por ty. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canaría3,_ Cádiz, 
Barcelona y Genova, vap. español An-
tonio López, por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña, va-
por danés Saint Jan, por Heilbut y 
Rasch. 
ÍI • m r 
C A S A D L : M O D A S 
CWISCCÍWÍS EX GENERAL 
PARA , 
í S i ' í t J S . y ISTxxjLZxm. í 
DIRECTORA ^ 
A c r e d i t a d a ModisLi Fram-osa . 
S O M B R E R O S M O D E L O S 
L A C A S A P R E D I L E C T A D E L A S D A M A S E L E G A N T E S 
T R A J E S D E F A N T A S I A 
Se venden plumas, alas , y a v í o s p a r a sombroros, abrigos ríe p a ñ o , 
tafetanes, lanas , adornos y apl icaciones para la e s t a c i ó n 
y otras m i l 
N O V E D A D E S 
SAN NICOLÁS 76, A L LADO D E L A POPULAR ^FILOSOFÍA" 
tMéÓ t?-3 ni2-l 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 3: 
Para Puerto Cabello, vap. alemán, Andes, por 
H. y Rasch. 
En lastre. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Se-
guranza por Zaldo y comp. 




De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres.: M. R. Angulo, señora y ilos hijas— 
Consuelo Alvarez — F . Galdersmar — L . R. 
Grator — G. W. Britt •— Consuelo Zayas — 
I 0 D 0 N A L M O R A N 
L A M E D I C I N A D E L X í \ 0 
n s u s t i t u i b i e e n l a s e s c r o f u l o s i s . 
b r a s u a v e m e n t e s o b r e e l o r g a n i s 1 
m o r e g e n e r á n d o l o . 
e p u r a i a s a n g r e v c r e a g l ó b u l o s 
r o j o s . 
pera « n a ve rd í i c l e r a t r a n s f o r m a c i ó n sobre los 
n i ñ o s d é b i l e s p o r na tura leza o deb i l i t ados 
p o r enfermedades. 
e c e s a r i o p a r a e l n i ñ o p á l i d o , f l a -
c o y f a l t o d e d e s a r r o l l o , 
c t i v a l a n u t r i c i ó n a u m e n t a n d o e l 
a p e t i t o . 
i m p i a l a s a n g r e d e i m p u r e z a s y l a 
c o n v i e r t e e n s a n g r e n u e v a y r i c a . 
Soberano contra; E s c r ó f u l a , H e r p e s , B a r r o s , l í o c i o , Bceeinas, 
R a q u i t i s m o , A n e m i a , S i ñ l i s , Tubercu los i s 
y tortas las enfermedades origdnatlas por saugre v ic iada. 
I 0 D 0 N A L M O R A N 
De venta por Sarrá, Johnson, Taquechel y todas las buenas farmacias. 
l"3ótí . 26-2S N 
V a p o r e s d e t n w e s u u 
Compsple Géaéralí Trasatlantipe 
imi mm \mmi l i l i 
3AJO CONTRATO POSTAL. 
CON EL GOBIERNO FRAKCES 
Para V e r a c r u z d i rec to 
Saldré, para dicho puerto sobre el día 4 de • 
A'icieinbte, el rápido vapor francés 
L A M V A R R E 
Capltfin P E R D R I G E O N 
ACmlte carga á flete y p a s a j e r o » . 
<!i»L r̂.,fas muy reducidas con conocimientos ! 
•rectos de todi*s IKS ciudades importanted ; 
T«rancia y el rest0 'ie Kuropa . 
dann 7aPoreB da esta C o m p a ñ í a siguen 
trat , üs s e ñ o r e s pasajeros el esmerado 
«io que tanto t ienen acreditado. 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A 
ta?io-m4S P0"1161101"63 informará su consigna-
E R N E S T O G A Y E 
Mercaderes 35. 
6-30 
C O M P A Ñ I A 
i i i M - i í S H i 
(Hinrt ir i AaerícaB Líce) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
de 9.000 toneiedas 
S r o n p r i n s e s s i n C e c i l i e 
s a l d r á directamente 
P a r a V E R A C R ü Z y TAMPICO 
sobre el 4 de Diciembre. 
rREClO'S D E PASAJE 
l a 2a 
Para Veracruz . . . . ? 36 $ 22 
Para Tampico . . . . 46 30 
( E n oro e s p a ñ o l ) 
3a 
T I * 
18 
Viaje á Veracruz en 64 ñoras. 
I^a C o m p a ñ í a tendrá u n vapor remolcador 
á d i spos ic ión de loa señore& pasajeros, para 
conducirlos j u n t o con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De m á s pormenores informarán los con-
signatarios. 
V a p o r e s c o s t e r o s . I ^ l A B A N A 
ÉSA DE m m 
HEILBUT & RASCH 
SA.V IGNACIO 54. 
c2330 
A P A R T A D O T29. 
10-26 
El magnífico vapor 
S O K O T O 
J*ldr&de este puerto sobre el 12 de Diciembre 
pasujeros y fletes para 
V E R A C R U Z 
vía P R O G R E S O 
f f i S ^ l a ^ S K " ^ flCteS 7 P!u,ajes : 
D A K I E L B A C O N A g e n t e 
San 1~uacio 5 0 , altos, 
c 2310 24.20 N 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
SU n>burf7 A m m ^ a n ¡Ane> 
Vapor correo danés 
S A I N T J A N 
,Sa ld rá sobre el 4 de D I C I E M B R E para 
CORÜÍíA (España) HAVRE (Francia) y HAMBURGO ( U f i i p i a ) 
VIA. ST. TH0MA8. 
Pasaje en tercera para Coruña $29,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo alemán Cde dos hélices) 
K R O N P R I N Z E S S Í N C E C I L I E 
Sa ld rá sobre el 17 de D I C I E M B R E para 
S A N T A M > E K ( £ s p a & a ) — H A V K E ( F r a n c i a ) 
D O V E R - C I n g l a t e r r a ) y H A 3 1 B U K G O ( A l e m a n i a ; 
Pasaje en tercera para Santander 
$31.35 oro español inoluso impuesto de desembarco, 
J^-Los niños de 1 á 12 añoá pafifan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
Precios de pasaje en 1? y clase, muy reducidos . 
Embarque de loa pasajeros v de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admutí carga para casi todos los puertos do Europa, Sur América, Africa, Auotra-
l ia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse á sus consienatarios. 
H E I L B U T Y U A S C H . 
Correo: Apartado 720. Civble: H K I L B Ü T . H A B A N A , San Tsrnacio 54. 
222} ;-Zi'v. 
^BEJNOS BE HEBSSBl 
8. en G* 
SALIDAS BE, LA HABANA 
D U t t A N T E Eí . MES 
D E D I C I E M B R E 
| Vapor JULIA. 
Miércolas 5 á las 5 de la tarde. 
Para N"evitas. Gibara, Mayaií , 
Baracoa, Santiago de Cuba, Santo 
! Domingo, San Pedro de Macori«, 
I Ponce, Mayagüez y San Juan de 
Puerto Itico. 
¡Vapor HABANA. 
Sábado 8 ¿ las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guantánaiuo, 
I i»olo á la ida) y Santiago de Cuba. 
I Vapor AVILES 
Miércoles 12 á las 5 de !a tarde. 
Para Nuevitas. Gibara, Vita, B a -
ñes, Sagiui de Táuamo, Baracoa, y 
Santiago de Cuba, retornando por 
B a r a c o a , Sagua de Tanamo, Baues, 
! Vita, Gibara v Habana. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guancánamc 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Sábado 29 á las 5 do la tarde. 
P a r a Nuevi tas , Pt ierto P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , Baracoa , G u a i i t á n a m o 
(solo á l a ida) y Sant iago de C u b a . 
Vapor C O S M E D E H E R R E R A 
Todos los lunes á la» 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS 
CAHGA D E CABOTAJi í . 
Se recibe nasta las tres de la tarde del día 
de salida. 
CAKOA D E TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hasta los ó de la tarde 
del dia 4. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 1, 15 y 22, atracarán 
al muelle de Boquerón, y loa de los dias 8, 19 
y 29 al de Caimanera. 
Los vapéres tle esta Kinprosa solo 
conducirán para Puerto Padre, im oarga que 
\a.ya consigníui-t al "Cfcni.ia. dia-narra." 4 
"Ingenio Kan Manuel, ' y los embarques que 
hagan de sus productos a: "West india OH 
Reflnlng Compp'iv." y ia Nuova F á b r i c a de 
Hielo y Cerveza La Tropical ." con arreglo á 
los respectlvor conciertos ca i vi) rudos «••TI 
las mismas. T.& aue hacemos púb l i co para 
general conocimiento. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
L VAPOIS 
Vapor SAN JUAN 
Miércolea 19 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas . G i b a r a , V i t a , B a -
i nes, Sa í fna de T á n a m o , G u a n t á n a -
¡ i n o y Santiago de C u b a , r e tornando 
por S a g u a de T á n a m o . G i b a r a , B a -
j nes. V i t a , G i b a r a nuevamente y H a -
\ b a ñ a * 
i-'í suplica ¿ lo» softorei Cargadores pan-
gan especial cuidado para que toíos los b u l -
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de ret idencia del receptor, lo que 
harftn t a m b i é n constar en los conocimien-
tos; puesto que, haciendo en var ias locu l i -
dadí-s del i n t e r i o r de los puertos donde s i 
hace la descarga, dis t i . i tas er.tuiades y co-
lectividades ;on la misma r n z i n s»oclaI. la 
Empresa -lecllna er. los remitentes «.oda 
respor;:abUidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la f a l t a de cumpl imien-
to de esto»» requisitos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
2018 78-1 Oc. 
E L N U E V O V A P O R 
C o p l t á n MONTES D E OCA 
i S a l d r i de B a l a b a n ó todos KÍ LUNES » 
! JUEVES. & la l iegada del t ren de uansie-
: ros, que sale de la E s t a c i ó n ue vMia>aU6va. 
& las ^ y 40 de la tarda, para 
COLOMA. 
PL'NTA D E CARTAS. 
BAIL.EX (con t rnukordoi 
LA. C A T A L I X A D E GUANK 
r í t o r n a n d o de este ú l t i m o puntv. ..odus loa 
MIERCOLES y SABADO», fc ^s nu^vs ae ia 
i m a ñ a n a para l legar a í i a t a b a n O . lo^ d ' i » 4l» 
g i j l # m * * al Rm2.r.«ce-
La ^ í g a se recibe aira.»i2CKu un la ea> 
tcl-Sn de vilJarue^»»-
Para mas in tormes. a c ú d a s e 6. ia Comptuaia 
Z U L U K T A 10. (bajos) 
K5Í 7Ü.I 
G I R O S B E L E T R A S 
HIJOS DE R . AE&DBLLBS. 
BA>:QÜIÍICOS. 
M K R C¿ D E l i ES ¿ < i . ~ H A B A y A . 
T»l f íonc n.im. 7» C a a l í r "Ü»TI j a i r^ i» 
! DepOsItoe y Cuentaa Corrlontfea —Depó-
fi to:; q« Valora a, ü&oiéndose cargo del 5o-
i 5̂ 2 l Kem-«i*in. oividcn.-.oa i l ü t e r e s e s . — 
..anos y -FnOraciOB de valores y fru« ijiuvm Jjventa do vaiorea p ú b l i c o s é 
' r r : ' 1 ' ' • i ' , ; ' , : í i > WMrta te l a t n u de 
» ?>0 letras( t u pones, etc., por 
; cuenta asvená.—Giros e-Dbre las p r i n c i n a ' « a 
• p i^za» y t a m b i é n sobre los pueblos de E » -
pana, is las Laioares v CanArln» " 
por Cable* y C a n a » da CrédUo KO-
—-0'!^ 156-1 Oc 
1 Vapor NDEVITiS. 
Hábado 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre. Gi -
bara, 3Iayari, Bamcoa, Guau tána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Capitán Ortubc 
saldrá de este pnerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K 3i A D O K E S : 
Hermanos Znlneta y Gá; iz . Cnlia m . 23 
*C 232LÍ 26-20 N 
(£5. en O. t 
Hacen pagos por el cable y airan tmtrmm 
y DuebioK i? 80i>re toaas 138 capltalaS 
I J S i t l S t é Ia]as Baleares y 
. t r a ^ S f o V 1 1 1 ComPaflf" «• S^uros eon-
j 1463 
156-JL 
DIARIO D E L A MAKIWA.—EcHeítoi ñ* ta tar«e.—imiemlire 4 flc 1909. 
Ha.ce itreinta años -pilaineros d« 
Nueva York ganaban $3-50 al día y 
«trabajaban finomniki y ocbo horas en 
ía seimana. Hoy ganan '̂4-75, no tra-
bajan más que cuarenta y dos y son 
obsequiados por sus patromos todos los 
domingo con media ilibra del riquísimo 
ehoeo'kte^La Estrella nrarca "Tipo 
Francés". 
H a b a n e r a s 
Viajeros. 
E s una larga, inacabable relación. 
Los últimos vapores llegados á puer-
to han devuelto á esta sociedad un nu-
trido contingente de viajeros. 
Entre el pasaje del Reina María 
Cristina, que arribó ayer á estas pla-
yas, cuéntanse muchas y muy Genoci-
das personas. 
Haré mem-ión de las siguientes: 
E l señor don Carlos Mazorra. que 
vuelve de una agradable temporada 
veraniega en compañía de su esposa, 
la muy distinguida y muy estimada da-
ma Carolina Komero de Mazorra, y el 
grupo simpático de sus encantadores 
hijos. 
E l señor Benjamín Orbón. el admi-
rable y admirado pianista, que retor-
na á Cuba á cosechar nuevos lauros. 
I E l señor don Francisco de los Cue-
'tos, administrador general del Marqués 
de Comillas, presidente, como todos 
saben, de la poderosa empresa de la 
Trasatlántica Española. 
L a distinguida familia de don Anto-
nio Díaz Blanco. 
E l señor don Patricio Sánchez. 
Triste vuelta la del querido amigo 
bajo la penosa impresión de la pér-
dida de su amaiiLÍsima compañera, ocu-
rrida en España, donde fué á reponer 
su salud. 
Con el señor Patricio Sánchez viene 
su simpático é inteligente hijo. 
E l señor 'íesús Chicoy con su distin-
guida í'air.ilin. 
E l señor fíieardo Fernández, dueño 
del gran Iloicl Fie ardo, en Pinar del 
Río. 
E l señor Vicente Sánchez, condueño 
de la gran abaniquería de Carranza, 
que régresa con muchas novedades para 
esta renombrada casa. 
Y tres viajeros más. don Bernardo 
Solann, don Cayetano San Miguel y 
don .Marcelino González, pertenecientes 
á nuestra plaza comercial. 
Del pasaje del Antonio López, el va-
por donde vino Novelli, haré especial 
!er .!• ia de la señora María Reboul 
,de Zorrilla. 
\ L a distinguida dama es la esposa de mi 
antiguo y buen amigo don Emeterio 
Zorrilla, presidente de la Asociación de 
Pepqndíentes y administrador de la 
Empresa del Gas y Electricidad. 
Vuelve á esta sociedad la señora 
Reboul de Zorrilla acompañada de sus 
hijos menores. 
Una de sus hijas, la graciosa señorita 
Sofía Zorrilla, quedó en Puerto lleal 
al lado de sus abuelos maternos. 
También llegó en el Antonio López 
el conocido comerciante de esta plaza 
don Pedro Lamieras. 
La Xavai rr - \ y:\jo un gran pasaje. 
Figura cnire éste el reputado y bien 
querido Qcfetor don Manuel Bango, di-
rector de la casa de salud del Centro 
Asi n ría no, y médico de alta populari-
dad, envidia;>i" Hombradía y grandes 
merecimienlos. 
Vuelve el ilustre doctor de una larga 
y aprovechada excursión en cempañía 
de su distinguida é interesante esposa 
la señora Agueda Capul de Bango. 
A recibir á los distinguidos viajeros 
acudió esta mañana á bordo de L a Na-
varro la Directiva del Centro Asturia-
no y el Cuerpo Médico de la Covniíoii-
ga, en pleno, así como amigos particu-
teres, en erecto número. 
L a señora Capul de Bango recibió 
varios ramos de rosas. 
Ofrendas de afecto y cortesía. 
También arribó á puerto en las pri-
meras horas de la mañana de hoy el 
vapor OUvetit trayendo á su bordo, 
de regreso de los Estados Unidos, al 
culto caballero y abogado de alta no-
toriedad señor Manuel Rafael Angulo. 
Viene en compañía de su esposa, la 
elegante y siempre hermosa Bellita ©o-
mínguez de Angulo, una de las damas 
más distinguidas y más1 interesantes del 
gran mundo habanero. 
Se esperaohoy otro vapor más, el ale-
mán Cecilia, donde llegan el Ministro 
de Cuba en Madrid, señor Cosme de la 
Torriente, con su bella esposa, y la se-
ñora viuda de Machín con sus graciosas 
hijas' María Dolores y Rosario. 
Sea para todos mi saludo de bienve-
nida. 
> > 
Una triste nueva. 
Llega desde Madrid anunciándonos 
el fallecimiento, ocurrido en aquella 
Corte, de una respetable y distinguida 
dama cubana, la señora doña Julia Jo-
rrín, la viuda de don Mariano de la 
Torre, Marquesa de Santa Coloma. 
Emparentada con numerosas y muy 
distinguidas familias de la mejor so-
ciedad habanera, su mufirte, que solo 
sábese por un despacho telegráfico, cau-
sará profundo sentimiento en cuantos 
conocieron á la amable señora que tan-
to brilló en nuestros salones. 
Nadie olvidará á Julia Jorrín en 
aquellas fiestas de su linda quinta del 
Tulipán. 
Partió á España á raíz de la guerra 
de los tres años para fijar su residen-
cia en Madrid, en un pisito elegante y 
céntrico donde seguía cultivando, en la 
frecuente reunión de los viejos y fieles 
amigos de Cuba, sus hábitos nunca per-
didos de gran dama. % 
Vaya con estas líneas mi testimonio 
de pésame á todos los familiares en la 
sociedad de la Habana de la Marquesa 
Viuda de Santa Coloma. 
• • • 
Y a es un hecho. 
Se celebrará el lunes próximo, en los 
salones del Ateneo, el banquete en ob-
sequio de su presidente de honer, el 
doctor González Lanuza. 
A la lista de comensales que publiqué 
días pasados debo añadir hoy los nom-
bres de los siguientes caballeros: 
Luis Montané. 
Ramón G. de Mendoza. 
Juan J . Gómez de la Maza. 
Ramón Fonts. 
Adolfo Ñuño. 
Carlos M. Alzugaray. 
Enrique Hernández Cartaya, 
Juan Santos Fernández. 
Francisco de Armas. 
Antonio Muñoz, 
Faustino de la Villa. 
Pantaleón Venero. 





Julio de la Torre. 
Joaquín Heredia. 
Ernesto Aragón. 
Eduardo Sánchez de Fuentes. 
Enrique Roig. 
E l servicio del banquete está á car-
go del Telégrafo y las listas continua-
rán abiertas, para los que deseen ins-
cribirse, hasta la noche del sábado. 
• • • 
Una linda estampa, como souvenir 
de su primera comunión, recibo del 
simpático é inteligente niño, José Joa-
quín Espino y Agüero. 
Se celebró el acto el domingo pasado 
en el colegio de Belén. 
Agradecido á la cortesía. 
• • • 
TJna boda. 
L a de la señorita Adelaida de Fuen-
tes y el joven César Augusto Carcassés. 
que se celebrará el sábado, á las nueve 
de la noche, en el templo de Monse-
rrate. 
Se ha hecho para esta boda una se-
¡ iecte invitación. 
Asistiré. 
• • + 
H«y. 
E l debut de Novelli en Payret con 
el drama Luis X I . 
Gran succés teatral. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
cios, pues tanto una novena como la 
otra, jugaron con verdadero interés, 
realizando muy buenas jugadas hasta 
el cuarto inning. 
E n el quinto reciben los Al l Ameri-
can un skun, y los almendaristas hacen 
tres carreras y los siguientes doce más, 
debido á la mano de palos que le dieron 
al picher americano, que originó la de-
sorganización por completo de los maes-
tros. 
Entre el picher, la tercera base y let-
fu íd. dieron al traste con el juego, sólo 
á ellos se debe la hecatombe sufrida por 
su club. 
De este match guardarán recuerdo 
por largo tiempo los maestros del base 
ball. 
Aquí los discípulos son adelantados, 
y pueden^ dar sus determinadas caras 
lecciones á sus maestros. 
Ayer colocó muy alto su pabellón el 
club Almendares, ¡ lástima sea que el 
Habana no pueda hacerlo igual! 
E L J U E V E S 
Vuelven á jugar los clubs Habana y 
Al l American. 
Veremos qué tal se portan los maes-
tros. 
MENDOZA 
P A R T I D 0 S _ P 0 L I T I C 0 S 
A G R U P A C I O N C O N S E R V A D O R A 
Se cita por este medio á todos los se-
ñores que han sido elegidos para formar 
parte de la Comisión gestora de la 
Agrupación Conservadora, para la reu-
nión que habrá de celebrarse el próximo 
día 5 del corriente á la 8 p. m., en Man-
rique 51, con objeto de elegir la mesa 
directiva de la misma Comisión. 
Habana 2 de Diciembre de 1906.—El 
Presidente interino, S. Cando Bello y 
A rango. 
P A R T I D O L I B E R A L 
Con ven c ión Municipal 
De orden del señor Presidente, cito á 
los señores Delegados para que el miér-
coles 5 del corriente, á las 8 p. m., con-
curran al Círculo Liberal, con objeto 
de celebrar sesión extraordinaria. 
Se recomienda la asistencia. 
Orden del día 
Primero. Lectura del acta de la se-
sión anterior. . 
Segundo. Informes y comunicacio-
nes recibidas. 
Tercero, Elección de la Mesa Direc-
tiva, compuesta de un Presidente, doce 
Vicepresidentes, un Secretario de Actas 
y cuatro Vices, un Secretario de Corres-
pondencia y cuatro Vices, un Tesorero y 
dos Vices, un Contador y clos Vices. 
Habana, Diciembre 2 de 1906—Enri-
que Messonier, Secretario. 
_ MBOl 
E L T I E M P O 
E n la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos ha 
facilitado,los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Diciembre 3 de 1^06. 
M á x . M f n , M e d . 
dentro de una lata pequeña que tenía 
en uno de los entrepaños de la bodega. 
Refiere Alvarez, que ayer de madru-
gada se despertó al oir ladrar á nn pe-
rro que tiene en el establecimiento, en 
cuyos momentos sintió" que empujaban 
la puerta que da á la calle de Villa-
nueva, por lo que se levantó y al diri-
girse á dicho lugar armado de un re-
vólver, sintió que le dieron un golpe en 
la mano, por cuya causa disparó dicha 
arma. 
A l ruido del disparo, se despertó el 
dependiente Marcelino Flores, que tara 
bién dice que al incorporarse en la ca-
ma vió correr un bulto, que tiró una 
bayoneta. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
M A L T R A T O D E OBRA 
L a inglesa Emma Clark, de 39 
años de edad, de estado viuda y vecina 
de la calle de los Angeles número 72, 
se presentó ayer en la sexta estación 
de policía, haciendo entrega de un cer-
tificado médico, por el que consta ha-
ber sido asistida en el centro de soco-
rro del segundo distrito, de la fractura 
del cuarto metacarpiano de la mano de-
recha, siendo dicha lesión de pronósti-
co grave. 
L a Clark, acusa como autor de esta 
lesión al blanco José Artinguen, del 
propio domicilio, al maltratarla de 
obra con las manos. 
E l acusado niega el hecho, y ambos 
fueron remitidos por la policía ante el 
señor juez de guardia, para que se 
procediera á lo que hubiera lugar. 
E N E L V E D A D O 
E n el hospital Mercedes, fué asistido 
ayer noche el blanco Manuel Ferrer 
y Jiménez, vecino de la calle 15 núme-
ro 21, de una herida contusa en la re-
gión frontal, de pronóstico leve, lesión 
que sufrió casualmente en su. domicilio 
al caerle encima una tranca que estaba 
dett'ás de una puerta. 
E l lesionado pasó á su domicilio por 
contar con recursos para su curación. 
Q U E M A D U R A S 
L a menor de la raza negra María 
Regla Luillas, vecina de San Cristóbal 
12, en el Cerro, tuvo la desgracia de 
que le cayese encima un jarro con agua 
caliente, causándole quemaduras en di-
ferentes partes del cuerpo. 
TEATRO ALBISÜ 
H o y , m a r t e s , 
La Czarina» 
E l s á b a d o EL POLIO TEJIDA. 
B a s e - B a l l 
E L T R I U N F O D E L 
" A L M E N D A R E S " 
E l match celebrado ayer en Carlas I I I 
entre los elubs Almendares y Al l Ame-
rican, empezó bajo los mejores auspi-
Termt. centígrado. 23.8 18.2 21.0 
Tensión de vapor 
de agua, m.ra 14.86 13.60 14.23 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 765.38 
M. id., 4 p. m 763.18 
Viento predominante K 
Su velocidad media; m. por 
segundo 2.7 
Total de kilómetros 263 
Lluvia mim o.o 
ROBO E X UNA B O D E G A 
E n la bodega calle de Villanueva es-
quina á Santa Ana, en Jesús' del Mon-
te, de la que es encargado don Blas 
Alvarez Santo, se cometió un robo 
consistente en tres centenes, cuatro lui-
ses y varios pesos plata, que guardaba 
También al inflamársele una lámpa-
ra de petróleo que tenía en las manos, 
sufrió quemaduras en la pierna iz-
quierda el blanco Bernardo Rodríguez, 
vecino de Suárez 89. 
Las quemaduras que sufren ambos 
lesionados, son de pronóstico leve. 
L E S I O N L E V E 
E n la casa de salud " L a Covadon-
ga," fué asistido el blanco Eduardo 
García Vento, de 17 años, vecino de 
j Sitios 143, de una herida punzante en 
j el dedo pulgar de la mano izquierda, 
¡ que se infirió casualmente hace pocos 
| días al estar abriendo una caja de le-
|che condensada. 
E l lesionado quedó en dicha casa de 
salud, para su asistencia médica. 
A C U S A C I O N D E E S T A F A 
Enrique García, vecino de Santa Ro-
sa número 3, se ha querellado contra 
el blanco Remigio Mora Díaz, residente 
en la calzada de Jesús del Monte nú-
mero 54, de negarse á devolverle cien-
to diez y ocho pesos que le entregó á 
mediados del mes para que se lo de-
volviese cuando se lo pidiera. 
E l acusado niega el hecho, y la po-
licía remitió á ambos ante el señor juez 
de guardia. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Ayer tarde fueron detenidos en la 
calzada de la Infanta esquina á Carlos 
I I I . los morenos Gregorio A. Sánchez, 
y Juan Peña Herrera, por haberlos 
sorprendido la policía en reyerta y ha-
ber disparado el primero de ellos con-
tra su contrincante un tiro que lo hi-
rió en la mano izquierda. 
Ambos fueron puestos á la disposi-
ción del señor juez de guardia. 
V I S T A S P O R N O G R A F I C A S 
E l inspector de Espectáculos don Ra 
fael Bárzaga, ocupó anoche en les cine-
matógrafos establecidos en San Isidro 
número 76, y en Damas 64, varias vis-
tas pornográficas para linternas, y otras 
vistas fijas. 
Los dueños de dichos espectáculos, 
quedaron incursos en multa. 
E N E L I N G E N I O " R O S A R I O " 
E n el centro de socorro de Regla, fué 
asistido ayer tarde, el blanco Francisco 
Gómez, que procedente del Aguacate 
llegó ayer tarde á dicho pueblo, de va-
rias heridas graves, que casualmente 
sufrió en el ingenio "Rosario" al estar 
trabajando en el departamento de 
prensas. 
E l lesionado pasó á su domicilio. 
B O T E L L A Z O 
L a blanca María Monzón, vecina de 
Progreso número 22, fué conducida á 
la primera estación de policía, por el 
vigilante 329, quien la detuvo á peti-
ción de don Esteban de la Torre, resi-
dente en Empedrado 65, por acusarla 
de haberle arrojado una botella, cau-
sándole una contusión de primer gra-
do, en el antebrazo derecho, de pronós-
tico leve. 
Tanto el lesionado como la Monzón, 
quedaron citados de comparendo ante 
el señor juez correccional del primer 
distrito. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
E n la calle de Progreso número 32, 
falleció ayer sin asistencia médica, el 
asiático lÜon Kong, por lo que la po-
licía remitió el cadáver al Necrocomio, 
á disposición del juzgado municipal 
del distrito Norte. 
, Los BRAzos.—La moda n 
a poner en uso la c o s t i l ? 1 ^ 
descubiertos los braTo8 ibre ^ 
ble á la belleza de é s í i 68 ^ ' f á 
Las 
F R O N T O N ^ J A I A L A I " 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy imártes 4 de Diciembre á las ocho 
de lia noche en en Frontón Jai-Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30' tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una VIÍZ jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
sá por cualquier causa se suspendiese. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS H O Y . — E l acontecimiento 
teatral de la noche es el debut de Nove-
lli en Payret con el famoso drama Luis 
X I . 
Función de abono. 
E n el Nacional repetirán los herma-
nos Clarkonian su "vuelo de pájaros", 
tan aplaudido anoche, tomando tam-
bién parte en la función las troupes 
Goldin, Toledo, Franz y Marveller Lan-
don. 
L a bella Geraldine bailará la Serpen-
tina. 
Un encanto! 
E l cartel de Albisu está combinado 
con tres tandas que se sucederán en este 
orden: 
A las ocho: L a revoltosa. 
A las nueve: Lú, Czarina. 
A las diez: E l mozo crúo. 
E l papel de protagonista en L a Cza-
rina está á cargo de Elena Parada. 
Dos tandas en Alhambra. 
L a primera está cubierta con E l Fe-
rrocarril Central y la segunda con La 
hrvjeiia. 
Y en Actualidades hay estrenos de 
vistas y nuevos bailes. 
Punto final. 
L a niña arrodillada en la cunita 
á la Virgen bendita 
con inconsciente beatitud implora; 
mientras de su ternura en el exceso,' 
dale á la madre un beso 
para el ausente padre á quien adora . 
¡ Una oración y un beso... seductores 
tiernos lazos de amoresI 
Viene después la amante despedida: 
Se une á su madre en cariñoso abrazo., 
¡y encutntra en su regazo 
el placer más hermoso de la vida! 
Campeamor. 
Patrones de B u t t e r i k 
Los afamados patrooes de esta marca, ventajosamente conocidos de .-tedas 
las sefíoras de la Habaaa. como los mejores y más exactos, véndense en ía ac-
tualidad en casa de los aefiores Betancourt y Haos., Obispo N. 50, á 10 y 15 
ceuta os en moneda americana. 
Sépanlo nuestras favorecedoras y no olviden que el surtido más variado y 
extenso en telas y adornas de faotaflía, lo tiene aieajíre nuestra casa con ca-
yos precios nadie puede competir. 
Nuevos modelos de corsets DROPT'DEVANT 
á $ 6 . 3 0 y $ 8 . 5 0 « Son los más cómodos y elegautes. 
<SV C o r r e o d e j P a r í s s O ó í s p o 8 0 
Rico, Pérez y Compañía Teléfono n. 398 
, 3237 I-Nv. 
SI USTED PADECE DEL ESTOMAGO TOME AGUA 
J P I H J I R I I I R Í I I E I E ^ 
De venta en la farmacia del Dr. Johnson, Obispo53y 55 
TiNTÜEA FRANCESA VEGETAL 
Reúne cualidades muy superiores á todas las demás. 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
1 7 J P e p ó s i t o principal: Muralla 14 . 
t2(>-2SN 
¡ ¡ S e ñ o r a s : o í d o ! ! 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E R O P A Y S E D E R I A 
C A L I ANO 80, E S Q . A SAN R A F A E L . 
Más de 2 0 0 . 0 0 0 pesos de artículos de novedad recibidos para la estación, 
podrán dar idea de la cantidad; pero, para ver su elegancia j suntuosidad, precisa 
que n. una sola da^a elegante de esta sociedad deje de visitar estos almacenes. 
uQue salidas de teatro!! En blancas, en negras, en colores 
con mangas anchas, con mangas cortas, con esclavinas c o n 
bordados con apiieaciones en seda, paño, ete °c ' 
kn sedas para vestidos, verán en esta caSa, lo que difícilmente podrán encon-
trar en ninguna otra. eawm-
" L a . C a s a . G r a n d e 55 
j / S i e m p r e , s i e m p r e m á s a l í á / / 
«a 1 Í £ t I O L O 
T é l e l o 1424-Cable : Casona. - jiJlaclios regalos 
a , f a , © i 
para Pascua!! 
mujeres grierjuj 
eran de una forma p e r f e i t ^ b 
vez esta hermosura á k ^ 
llevarlos desnudos ó o i i h i f í ^ i 
ligera gasa. Por esto la 
ganos ha dejado en este 4̂ aria 
admirables. señero 
Nuestras damas, obliaariQ 
eesidad de dejar ver sn-K Por 
bastante de ellos; la i C ^ , 
zan los contornos que no se au!4 
el frotamiento de los vestiH 811 
influencia del aire, conserv y la 
la gracia y la finura que omfl-21 
belleza. q e eonst%e 
Nada hay más lindo qlle u. 
brazo adornado con blandos • 
cajes; ¡pero cómo disgustan i 3 
angulosos, los antebrazos d e L 
articulados y sin colorí 0rin« 
L a mujeres no comprenden 
moda no puede ser universal v ^ 
prescindir con buen srnti/i V108* 
les es desfavorable. 1<l0 de ^ 
AMOROSA.— 
No me mires airada, 
no más enojos; 
mírame cariñosa, luz de mi* o!„ 
Mírame con los ojog J0S-
medio escondidos 
como los niños que están don»,:.! 
Mírame tan de eerca 0RMIDOS-
que con tu aliento 
aspire yo en tus ojes tu pensw 
Mírame mientras duren "^nto. 
nuestras veladas, / 
y contemos las horas ñor l o . . • 
Ciégame de tus o j o r 
con los destellos, 
mírame con alma que asoma en HU 
Mírame que me hieres s 
y no me dañas 
¡y yo vivo á la sombra de tus TW,-
Kusehxo Blasco 
E L CACTUS.—El cactus, del a11Pi, i 
el gran poeta Campoamor, recorr J 
que sólo florece de siglo en sMoTÍ 
ciendo: S«J y dj 
que cual la flor del cactus, la v«rf 
esperada cien años dura un día 
es planta de extraoridnaria lonRevid̂  
E n el desierto de Colorado y e, í 
ta planicio de Chihuahua (Mélico «3 
tenríioual), se conoeeu planta 
existían ya cuando la conquista J 
ñola, y que tienen, por lo tanto £ 
nos centenares de años de existeiieii 
Pues bien; en el Paraguay hav m 
gigantesco cactus, riel cual habíala 1« 
misioneros jesuilas del siglo XVIU 
que es objeto de veneración para logU 
hitantes de las pampas. 
Las ramas de este árbol tienen lap» 
piedad dereprodiicir.se puestas ¿ i 
tierra. 
EDÉN (ÍARDEX.—En la función qu, 
ofrece hoy por la noche la Conipañl 
de Variedades que triunfa en el Edea 
Gardcn. teatro Martú debutaráu loseé. 
lebres Pachecos, troupe compuesta del 
y que han sido grandes éxitos en oltej 
tro Alhambra de París y en el Q 
Hipódromo y Circo Parnum de Ni 
York. 
Todos los elogios que se hagan dees-
tos famosos aeróbatas resultan pálidô  
en comparación al mérito de sus trate 
jos. 
E l público que asista esta noche ái 
función del Edén Gardcn, coníirmaráli 
fama de la troupe Pacheco. 
Además de los debutantes figuran ?nd 
programa los Castrillones, los acróbata 
en globo Borssinos, el perrito Fausto J 
los actos más salientes de la Compañú 
L A CHICA.— 
—Inútilmente te afanas 
porque la chica te quiera 
—De la chica ¿ qué ? 
•—La chii 
puede Juan que te admitiera 
en su seno, si en vez de esos 
juanetes que al orbe enseñas 
le enseñes mismamente 
á fumar de L a Eminencia 
uno de esos cigarrillos 
japoneses y con hebra! 
LA NOTA FINAL.— 
E n la calle. 
—Adiós, don Pedro. 
—Servidor de usted, don Jium. 
—Se habrá usted equivocado 
no me llamo Juan. 
—Tampoco yo me llamo Pedro 
—Pues entonces no somos ni * 
yo. 
El H i DE Lí BiiEi 
Está ya .casi cubierto el abono 
María liarrientos. 'la célebre divaq^ 
con los triunfos de su garganta s I 
el asombro del inundo iartist1<;0 
Cuba. 
LMuclias sorpresas nos cansa**8 
•noiches dd Nacional, mía de las mK 
rrs será c! gran 'lujo de nuestras ^ 
mas. las que llevarán 'los míj.^ 
abrigos que este año los ha w1 
£iLaFiilosofía'?, de Xentuno : 
eolias. , 
Las etaminas de sedas., rasoS?. ^ 
y demás ar t ículos son ' • ' ^^u^ 




su clase y esto 
tíles-ante vava á La 
proelaMe como la reina dé las ti* 
.¡adoras. 
S O L I C I T O crianderas, criadas, .c ir;¿. 
ciñeras, camareros, trabajadorf^ l'*r< jj^ui!^. 
genios, etc. También gestiono C3S'2?̂  aizón efjA 
t-dos precios. La persona que ' i ' ^ - ' " 4 lervi* H 
te puede dirigirse á esta ca.sa — ¡l3 ,.-(,. I 
la mayor brevedad y joimalKlad. 
iróóz rti^Jdl 
S E S O L I C I T A un fogonero í ^ ; ^ de 
maquinaria p;.ra ir al campo, y ;,. r[c.- c*-
de 8 á 11 y de . á 2 por bolo ¿1 m» ^jfi 
Obrapla 36, altos. O u a d r e n > \ _ _ i 7 £ f i 




filis v Hernias o 
braduras. 
LOUBBXUIK a* U al vdeT»»' 
4 » H A l i A í í A 
IwreiU r Kilereolipu del ^ 
